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En  la actualidad,  con  las facilidades que brindan  las Tecnologías de la  lnformación
y  la  Comunicación,   así  como  el   internet;   en  la  difusión  y  consulta  de  fuentes
documentales    custodiadas    en    unidades    de    información;    los    procesos    de
digitalización de los mismos se convierien en una necesidad, elemento entre otros,
que justifican  esta  propuesta  metodológica  para  la  digitalización  de  la  colección
documental José Dolores Gámez depositada en el Archivo General de la Nación.
Entre  las  distintas finalidades  de  los  procesos  de digitalización  está  la  necesidad
de  realizar copias de  los fondos  que se  conservan  en  un  archivo.  Las fotocopias
en  papel  y  en  microfilm  han  dado  paso  al  formato  digital,  mismo  que  presenta
ventajas significativas,  para que   en  el  contexto  actual  las  instituciones  depositen
en el entorno digital muchas expectativas.
Una de las ventajas de este formato es  la  rapidez en  la recuperación de la copia
digital deseada, así mismo la   migración a otros soportes o cambios de formato es
mucho más sencilla y rápida cuando nos movemos en el entorno digital que con el
antiguo microfilm.
EI Archivo General de la   Nación   ha venido enfrentando problemas para satisfacer
las  necesidades  de  información  de  los  usuarios.  Las  situaciones  adversas   a  las
que    se  enfrentan  tanto  los  trabajadores  como  los  usuarios  están  directamente
vinculados  a  la  falta  de  normatividad  en     los  procedimientos  de  los  servicios
prestados,  entre ellos   una política de gestión  de documentos donde se  incluyan
todos  los  procesos que mejoren  la calidad de  los servicios.  Se suma a  lo anterior
la falta de un presupuesto asignado directamente para mejorar las condiciones de
infraestructura,   climatización,   adquisición   de   equipos     para      resguardo   de   la
información,   contratación   de   personal,   digitalización  y     automatización   de   los
servicios.
Ante esta situación y considerando  [a  importancia actual de que  las  Unidades de
lnformación  trasciendan  de  los  soportes  físicos  a  los  digitales,  se  plantea  esta
propuesta con los objetivos siguientes: Garantizar   la preservación y conservación
de  la  colección  en  estudio,  contribuir a  una  difusión  ágil  y  eficaz  de  la  colección
acorde  a  las  necesidades  actuales  de  los  usuarios,  motivar  a  la  continuidad  de
estas acciones a fin de que el Archivo General de la Nación se inserte al contexto
y   necesidades   actuales   de    información    y   detener   de   alguna   manera    la
manipulación  directa  de  la  documentación   debido  a  que  se   puede   migrar  la
documentación digitalizada en otros formatos para su debido respaldo.
La  imporiancia  en  el  origen  de  esta  propuesta  ha  sido  la  carencia  de  trabajos
similares en el Archivo General de la Nación; aspecto que ha impedido el inicio de
acciones  de  digitalización  de  los  diferentes  fondos  y  colecciones  de  esta  Unidad
de  lnformación,  a  pesar  de  iniciativas  y  acciones  que  se  han  venido  realizando
dirigidas   a   su   modernización;   tales   como:   compra   de   equipos   informáticos   y
capacitación al personal técnico del Archivo.
La   digitalización   de   documentos   es   un   tema   de   actualidad;   vista   como   una
oporiunidad   para  salvaguardar  nuestro  acervo.   En   Nicaragua  este  tema  está
creando  bastantes  expectativas  para  muchas  instituciones,   sin  embargo  sigue
siendo un reto que ha iniciado débilmente,  pero que sin duda debemos fortalecer a
fin de contribuir a la preservación de nuestra memoria;  adentrarnos en ese avance
vertiginoso de las nuevas tecnologías de la comunicación e  información, sentando
así  las  bases  para  la formación  de  un  sistema de  información  más  moderno  con
las   nuevas tecnologías de la digitalización.
Salvaguardar  esta    Colección  Documental  del  Archivo  General  de  la  Nación  es
una  necesidad.  Su  valiosa  información  y su  actual  condición  de  almacenamiento
nos  llevan  a  reflexionar  sobre  la  pérdida  de  la  misma  ya  que  en  este  fondo  se
acumula   información  de  una colección  invaluable   que es  un componente   de   la
memoria      histórica   de   nuestro   país   y  que   ha     sido  de   utilidad   en   diversas
investigaciones   históricas,   permitiendo  documentar  la  vida  y  quehacer  de  sus
productores.
El  desarrollo  de  este  trabajo  se encauza  en  el  tratamiento  de diversos  aspectos
que van desde  una reseña histórica del Archivo General de la Nación,  resaltando
su evolucionar como  unidad  de  información,    En  otro  inciso se destaca,  el origen
de  la  colección  que  nos  indica  que  gran  parte  de  las  colecciones  que  han  sido
recopiladas  con  el  objetivo  de  enriquecer  los  fondos  del  Archivo.   Otro  de  los
aspectos  que    se  menciona,  es  la  tipología  documental  que  posee  la  colección
José  Dolores  Gámez    la  cual  ha  sido  seleccionada  para    para  ser  digitalizada.
También,  describe  en  un  formato  el  diagnóstico,  como fase  previa  para    realizar
un  plan  de  conservación,  normas  de  acceso  y  uso  del  fondo  documental    con
miras a   brindar un respaldo con la digitalización de la colección.  La pertinencia de
la  propuesta  de  digitalización  de  la  colección,    está    basada  en  el  diagnóstico
donde se evaluó   el acervo  y se dio a conocer el estado físico y almacenamiento
de la colección la cual está muy deteriorada por  la manipulación directa.
Lo anterior descrito  es la base para la elaboración de una propuesta metodológica
donde  se  presentan  estrategias,  ventajas    e  impactos  esperados  además,    se
describe el objetivo del supuesto que puntualiza una guía para la normalización de
procedimientos de digitalización. Así mismo,   en el inciso cinco   nos referimos a la
teoría relacionada al proceso de la utilización de la  tecnología de  digitaljzación   Al
finalizar se pretende que se tomen en cuenta los planteamientos y procedimientos
de esta   propuesta  metodológica   de  digitalización  para futuros  proyectos  en  las
diferentes Unidades de lnformación del País.
1, ANTECEDENTES HISTÓRICOS
DEL
ARCHIVO GENERAL DE LA NAclóN
1
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ARCHIV0 GENERAL DE LA NACIÓN.
1.    Archivo General de la Nación
En    Nicaragua,    por   medio   del    Decreto
Presidencial del 21  de Febrero de 1863; se
reglamentaron     por     primera     vez     las
funciones del Archivo General de Gobierno
formado  por documentos de  las  nacientes
instituciones        republicanas,        bajo        la
adscripción del Ministerio de Hacienda.
Posteriormente,   durante   el   gobierno   del
General José Santos Zelaya fue decretada
el   7   de   Julio   de   1896   la   creación   del
Archivo  General  de  la  Nación,  constituido
por fondos  documentales  de  los  Poderes
Ejecutivos,  Judicial  y  Legislativo,  además
de archivos judiciales y  municipales.  Entre
los    distintos    fondos    documentales    que
custodia   actualmente   el  Archivo   General   de   la   Nación,   se  encuentra   el   Fondo
Documental  "José  Dolores  Gámez",  integrado  por un  importante  acervo con  fechas
extremas de  1642 a  1916;  conteniendo diversas tipologías documentales referidas a
asuntos   de   gobierno,   a   saber:   telegramas,   cartas,   libros,   informes   y   boletines
oficia[es, entre otros de interés nacional.
EI Archivo  General  de  la  Nación  funcjonaba  en  base a  la  Ley  de Archivo de  1959,
reafirmada en  la  actualidad  por   Decreto  Ejecutivo   N°  71  -2000 aprobado el  27 de
Julio del   año dos mil  uno.  Este es el primer Decreto creador del Archivo General de
la  Nación  en  el  cual  aparecen  ampliamente  la  naturaleza  de  sus  funciones  tales
como:  Ia conformación del patrimonio documental de la República, así como  diseñar
un  Sistema  Nacional  de Archivos,  esta  última  es  una  función    muy  importante que
pretende     proponer  al   Gobierno   de   la   República   la   aprobación   de   normativas
reglamentarias   para   la   protección   y   conservación   del   patrimonio   documental.
Disposición de la información científica cultural,  para que el ciudadano la   utilice con
fines investigativos, educativos y culturales,
Por  otro  lado  está  el  Decreto  N°  72-2001]  que    abarca  el  rescate  del  patrimonio
documental  de  la   Nación,   anterior  al  año  1979.   Este  decreto  en     su  artículo   1
expresa que : "Se declararán en conservación permanente la totalidad de los fondos
documentales,  desde su fecha más antigua hasta el año de mil  novecientos setenta
y  nueve  inclusive,  que  se  encuentran  en  custodia  de  los  ministerios,  instituciones,
entes autónomos descentralizados y organismos  pertenecientes  al  poder ejecutivo.
"Con  la  instauración del  Decreto N° 73-2001  se   establece la creación de los archivos
centrales  tal y como aparece en el artículo 1  que dice : "Créanse los Archivos Centrales
en   los   Ministerios,   lnstituciones,   Entes  Autónomos   Descentralizados  y  Organismos
perienecientes    al    Poder    Ejecutivo,    dependiendo    de    la    instancia    administrativa
correspondiente de cada uno de esos organismos."(VerAnexo 7,  D¢mfos)
En la actualidad el Archivo General de la Nación está ubicado en el segundo piso del
Palacio Nacional de la   Cultura,  edificio de gran extensión   de tres pisos y un sótano
donde  se  encuentran  ubicadas  varias  oficinas.   Fue  construido  entre  los  años  de
1935 y 1940,  es uno de los pocos edificios sobrevivientes del terremoto de  1972.   EI
Archivo  está  dividido  en  dos  secciones,  a  saber:  Archivo  Histórico  con  sede en    la
segunda  planta   del  edifico  antes  mencionado  y Archivo  lntermedio  en  la  parte  del
sótano.   EI  Archivo  Histórico  cuenta  con   una  sala  de  consulta     atendida  por  un
Referencista.
EI Archivo General de la Nación tiene como misión:  Rescatar, organizar,  conservar y
publicar  el  Patrimonio  Documental  de  Nicaragua,  tanto  de  carácter  histórico  como
administrativo,   de   las   instituciones   públicas.   Promover   la   organización   de   los
archivos   de   los   poderes   del   Estado   y   de   las   municipalidades,   impulsando   la
capacitación de  recursos  humanos en  el  campo archivístico.  Difundir la  importancia
del  uso de  las fuentes  primarias,  para  la  investigación científica y  cultural,  mantener
vínculos de colaboración con  los centros de educación a nivel superior y enseñanza
media, a través de pasantías y visita de los estudiantes.
Se propone:  Ia conformación de  la  memoria documental de la  Nación,  contenida en
archivos administrativos e históricos,  públicos y privados,   contribuyendo así    a una
eficiente gestión administrativa del Estado.
Entre    los    fondos   y    colecciones    que    custodia    el    Archivo,    destacan:    Fondo
Presidencial,  compuesto por el siguiente acervo:  Consejo de  Ministros (1939-1972),
Congreso   Nacional   (1932-1977),     Junta   Nacional  de  Gobierno  (1973),   Corte  de
Apelaciones  (1915-1975),  Corte Suprema de Justicia  (1913-1972)  ,  Juzgado  locales
(1931-1972)    ,        Documentos    Notariales    (1902-1978),        Consejo    Nacional    de
Elecciones (1911-1976),   Gobernación  (1911-1976),   Comisión  Nacional de Deportes
(1934-1970),    Dirección   General   de   Estadísticas   (1934-1984),   Guerra   Marina   y
Aviación    (1912-1979),         Dirección    General    de    Comunicaciones    (1928-1977),
Secretaría de  lnformación y Prensa,  (  1914-1980),  Secretaría Privada (1920-1926) y
Sección relaciones Exteriores.
Otros  fondos  de  importancia  son:     Educación,  compuesto  por    Libros  Registros,
(1918-1979),    índice   de    Fondo    Educación    (1918-1979   ),    Fondo    Ministerio   de
Gobernación  (1935-1979),  Libros  Copiadores  de  Gobernación  1931-1977,  Sección
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Títulos de  Tierra  1904-1958;    Ministerio de  Construcción  y Transporte  (1933-1988),
Vice Ministerio de Planificación Urbana (D.N;  1950-1980),  Ministerio de Cultura.
EI  Archivo  General   de   la   Nación,   en  función   del   cumplimiento  de   uno  de  sus
principales objetivos,  como es el de facilitar la  información  a los usuarios ofrece  los
siguientes  servicios:  Atención  a  estudiantes  universitarios  y  profesionales,  consulta
de  investigadores  especializados  nacionales  y  extranjeros,  acceso  a  información
histórica   de   los   fondos   y   colecciones   a   través   de   instrumentos   descriptivos,
lnformación  temática  sobre  fuentes  primarias.  Consulta  a  colecciones  especiales,
Consulta  a  fuente  de  biblioteca  especializada,   Reproducción  de  documentos  en
formato  digital  bajo  normas  y  políticas  de  servicios,     Asistencia  Metodológica  en
Archivos a  lnstituciones del  Estado y   Capacitaciones,  charlas,  seminarios y talleres
a instituciones públicas y privadas.
Actualmente,   el  Archivo   General   de   la   Nación   es   una   dependencia   adscrita   al
lnstituto   Nicaragüense  de  Cultura,   que   resguarda  en  sus  distintas  secciones  el
Fondo Documental archivístico e historiográfico de la  Nación.
Por  tales  razones  se  ha  seleccionado   la  Colección   José   Dolores  Gámez  para
proponer que se le declare Patrimonio Cultural de la Nación.  Esta colección   cuenta
con  documentos  del  período  republicano,  posterior a  1821,  presentando  pocos  del
período colonial.  La  pafte  más voluminosa corresponde a  los años de  1894 a  1899,
Los   tipos   documentales   son:   telegramas,   periódicos,   hojas   sueltas,   mapas   de
América del  Sur,  cartas autógrafas,  traducciones,  notas,  libros,  informes y  boletines
oficiales.  Los  asuntos  importantes  de  este  archivo  se  refieren  a  la  Reserva  de  la
Mosquitia,   reclamos,   solicitudes   al   Poder   Ejecutivo   de   Nicaragua   por   parie   de
extranjeros,  correspondencia sobre asuntos  políticos y movimientos  revolucionarios.




11. LA COLECCION JOSE DOLORES GANIEZ
-=--£__                      ==-:
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2.    Colección José Dolores Gámez
2.1 0rigen de la Colección "José Dolores
Gámez„
Al  igual  que  gran  parte  de  la  documentación
que  existe en  el  Archivo  General  de  la  Nación,
no  hay  un  registro  de  cómo  y  cuando  ingresó
este  fondo  documental.    Según  referencia  del
señor Alfredo González Vílchez,  ex-director del
Archivo,   estos  documentos  estuvieron  en   las
oficinas   de   la   Casa   Presidencial   (Loma   de
Tiscapa) y que   a inicios de los años  1960 el Dr.
Felipe   Rodríguez   Serrano   hizo   la   entrega   al
Archivo General.
Otra  referencia  documental  al  respecto,  indica
que    el    Profesor   Alberto    Bendaña    siendo
Director del Archivo General de  la  Nación,  en
un  telegrama que con  fecha del  29 de enero
de 1964 Ie dirigió al Dr.  René Schick Gutiérrez,  Presidente de la República, en el que
literalmente dice:  "Con objeto de enriquecer este Archivo General de la Nación, de la
manera  más atenta,  solicito a usted sea cedido a esta institución,  el archivo que se
conserva en  Casa  Presidencial y el  que fuera del  historiador José  Dolores Gámez.
Este  fondo  documental  actualmente  lo  custodia  el  Señor  Sandino  Sequeira.   De
usted con  mi especial atención."
En respuesta del señor presidente el 30 de enero 1964 Ie indicó:
-Gustosamente indagaré asunto a que se refiere en su apreciable mensaje fechado
ayer.   De  ser  cierto   lo  que  usted  me  afirma,   se  pueden  trasladar  documentos
debidamente  inventariados  al  Archivo  Nacional,  para  los  efectos correspondientes.
Afectísimo amigo René Schick''.
Salvaguardar  este   Fondo  del  Archivo  General  de  la   Nación  es  una  necesidad,
impostergable,  su  valiosa  información  y  actual  condición  de  almacenamiento  nos
evan a  reflexionar sobre la  pérdida de la  misma ya que en este fondo se acumula
nformación  invaluable que es un componente   de   la   memoria   histórica de nuestro
3aís   y  que  ha    inspirado  la  formación  educativa  y  cultural  de  los  investigadores  e
-istoriadores de Nicaragua.
2.2 Semblanza biográfica de  Don  José Dolores Gámez
3.       Don José Dolores
Fue    un    ilustre    funcionario    del    gobierno    del
General    José    Santos    Zelaya,    intelectual    de
renombre,  djplomático  e  hjstoriador  de  fines  del
siglo  XIX.   Nació  en   Granada  el   12  de  julio  de
1851,  se  bachilleró  en  su  ciudad  natal  a  la  edad
de  quince  años  y  después  estudió  leyes.  Radica
en  Rivas en  1874 e ingresa al Congreso Nacional
como diputado.  En  1888 panicipa en  un concurso
de  obras   históricas,   obteniendo  el   primer  lugar
con     su  trabajo  Historia  de  Nicaragua.   En  esta
misma fecha fue contratado para  la formación del
"Archivo Histórico de Nicaragua.".
Gámez como político: "Los b/ancos son b/ancos /os azu/es, azu/es" fue  la máxima
política  de  Gámez,  quien  nunca  entendió  de  compromisos,  ni  de  diálogos  con  sus
adversarios.  Su  temperamento  inquieto,  nervioso  siempre  orientado  a  la  acción,  le
llevó   a   cometer   actos   extremados   durante   los   15   años   de   influencia   política,
especialmente   contra   los   conservadores   que   le   achacaban   las   persecuciones,
prisiones,  multas y torturas que sufrieron.
Gámez como Diplomático: Gámez ayudo a Zelaya a ganar   las guerras y a perder
las   paces,   fue  factor   importante     en   las  victorias   del   General  Zelaya     en   las
contiendas nacionales de  1893,1896,1897,1898 y en  las internacionales   de 1894 y
1907,  pero cuando se trataba de llegar a las negociaciones de los tratados de paz,
de  ratificar  en  las  mesas  de  conferencia  las  ventajas  propias  del  vencedor  en  el
campo  de  batalla,   fracasaba  inexplicablemente  y  se  dice  inexplicable  por  ser  el
rtombre  de  indiscutible  talento   ,   excelente  orador  y   magnifico  escritor.   En   1904
3espués  de  la  guerra  con  Honduras  de  la  cual  Nicaragua  salió  victoriosa,  en  el
-RATADO  GÁMEZ-BONILLA,  le  falto  clara  visión  para  solucionar   de  una  vez  por
:odo el problema de límites de Nicaragua y Honduras, dejando abierta la puerta para
:ije el asunto en cuestión siguiera.
Su  mejor  actuación  como  diplomático  la  tuvo  con  el  escrito  que  presentó  a  los
=obiernos de Estados Unidos,  México y Centroamérica, cuando la guerra que se nos
-zo en  1907, en el cual en forma brillante exponía el caso de Nicaragua,  Ia injusticia
=€ la agresión y nuestro derecho a repelerla.
Gámez  como  Historiador:  Su  "Historia  de  Nicaragua"  que  comprende  la  historia
patria desde los tiempos más remotos hasta 1857, es una obra que en el balance de
los  méritos  y  deméritos  de  la  actuación  de  Gámez  en  los  diversos  aspectos  ya
estudiados   inclina   la   balanza   a   su   favor,   pues  si   bien   muchos  de  sus   actos
perjudicaron  a sus contemporáneos,  esta es una obra que  ha sido de beneficio y  lo
seguirá siendo a generacjones de  nicaragüenses para el  estudio de nuestra historia
hasta la fecha mencionada.
2.3 Tipologías documentales en la Colección  José Dolores Gámez
El período del Fondo  abarca de los años 1642 a 1916, y esta resguardada en 3
unidades de instalación (cajas), 54 Carpetas y 2,537 folios.
Serjes princjpales:
•     Series principales correspondencia / 1859-1916
•     Colección de periódicos y hojas sueltas / 1890
•    Colección de telegramas / 1885-1907
•    Colección de carias autógrafas / 1869-1908
•    Colección de mapas / Colección de cartas de Presidentes / 1878-1881
•     Colección de expedientes y notas del periodo colonial /1642-1797
•     Colección de manuscritos,  recortes de periódicos y revistas / 1819-1857
•     Historia Mosquitia / 1899 Reclamos y solicitudes / 1825-1891
•    Artículos, tratado, escritos a máquina,  manuscritos e impresos / 1905-1937
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111.          DIAGNOSTICO DE LA COLECCION JOSE DOLORES GAMEZ
Con  el   objetivo  de   hacer  una  apreciación   real   sobre   la  actual  situación  de   los
documentos   de   la   colección   José   Dolores   Gámez,   se   procedió   a   realizar   un
diagnóstico  como  fase  previa  para  la  puesta  en  marcha  de  una  metodología  de
digitalización de los documentos.
En  este  estudio,  se  logró  observar  que  la  mayoría  de  los  documentos  sufren  de
deterioro causado por el paso del tiempo,  la  manipulación constante de los usuarios
y  el  referencista  que  atiende  las  consultas.  Es  necesaria  la  puesta  en  valor  de  la
documentación  y  que  se  le  dé  impoftancia  a  las  consideraciones  pertinentes  de
restauración  con el fin de prolongar la vida  útil de  la  documentación,  para que sean
digitalizados y puestos al servicio de los investjgadores e historiadores que visitan el
Archivo.  Existe actualmente preocupación  por salvaguardar los documentos de esta
colección,  debido  al  valor histórico  que  tienen  para  los  investigadores  nacionales  y
extranjeros   la difusión de esta colección del Archivo General de la Nación, ya que es
la institución superior del  Estado  nicaragüense  responsable de conservar,  preservar
y  difundir  las  fuentes  hjstóricas  nacionales  primarias  constituidas  por    ejemplares
únicos,  dentro de  las cuales  podemos  mencionar manuscritos,  proclamas,  decretos
correspondencia de personas relevantes de nuestra historia política.
EI  Acervo   contenido   en   esta   colección   ha   sido   propuesta   ante   las   instancias
superiores para que considere su nominación como parte del Patrimonio Histórico de
la Nacjón,   por esta razón se soljcita   crear mejores condiciones de almacenamiento,
conservación  y    preservación  de  la    documentación,  para  lograr  este  objetivo  se
están    elaborando    cajas  de  mayor  tamaño  con  material  libre  de  ácido  para  su
resguardo,  también se  ha  realizado   una separación de los documentos con  mayor
grado de friabilidad, tratando de no   trasladar  otros que todavía tienen alguna carga
alcalina que afectarían a los documentos ya debidamente tratados.
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DIAGNOSTICO DE LA COLECCIÓN JOSÉ DOLORES GÁMEZ
1      ARCHIVO GENERAL DE LA
DIAGNOSTICO DE LA COLECCIÓN Custodio de la
NACIÓN DEPARTAWIENTO Colección: Lic. MauricioJOSÉ DOLORES GAMEZ
ARCHIVO HISTÓRICO1 Flores
INFORMACION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DEL DAGNOSTICO
atieti`ro:   El diagnóstico se realizó con  el fin de conocer datos sobre el estado físico de la colección con
mas a la preservación en formato digital
nce: Comienza con las condiciones físicas del espacio de almacenamiento, con las condiciones físicas
b colección, así como las medidas de conservación que se aplicarán y termina con la metodología de
lízación como medio de conservación y difusión en formato digital
iciones:
nóstico: El término diagnóstico proviene del latín, diagnosis, palabra que a su vez ha sido tomada del
y que sjgnifica "discernir" o "aprender" sobre deteminados elementos. Normalmente  un
imiento diagnóstico es sugerido ante la presencia de elementos o síntomas anomales para
inadas situaciones de acuerdo a los parámetros comúnmente aceptados En este sentido, también se
realizar un diagnóstico escolar, un diagnóstico del funcionamiento de una empresa, de un
inado tipo de aparato, etc. Cada uno de estos casos cuenta con un sistema propio de análisis y
k5n de las características presentes, así como también con un pariicular modo de poner en práctica
arinar requerido.
leza de la Colección:     Documentos en folios y un libro, dentro de esta colección podemos encontrar
documentos manuscrítos, entre ellos encontramos carias, informes, telegramas, acuerdos,
ndencia, etc.
de obras y Título más antiguo :   2537 folios, en donde podemos ubicar que el documento más
de esta colección data de 1648 a 1797, con el Título de ``Colección de expedientes del periodo
1 de 1642-1797"
de servicio que presta : Esta colección es consultada por lnvestigadores
ción : Inventario (catálogo)
tos de Referencia:    LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PROCEDIMIENTO
RVACION PREVENTIVA DE DOCUMENTOS
CONDICIONES GENERALES
r oondiciones físicas del mobiliario: Los documentos se encuentran ubicados en estantería de metal
oa+entran en buen estado.
de Alojamiento de los documentos: Los documentos de esta colección se encuentran
en cajas de carión de color café, en forma veriical y separada por folder manila.
CONDICIONES AMBIENTALES
•. ventilación:  El depósito cuenta con dispositivos de aire acondicionado y deshumidificador
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de lluminación:   La iluminación con cuenta esta colección es ariificial,de Luz fluorescente (UV)
tura y Humedad Relativa: La temperatura oscila entre los 20°C a 24°C, y una Humedad Relativa
70%. aunque esta varía por los cambios de clima fuera del depósito.
para el control del Ambiente:  No cuenta con equipos de control
CONDICIONES GENEFULES DE LA
cajíB valoradas presenta en su gran mayoría diferentes tipos de
roturas, pérdidas o faftantes, distintos tipos de  manchas, desgaste del soporte, amarillamiento, y
de fóxing  y ataque de insectos.
daños entre los cuales están friabilidad,
TIPOS DE DANOS QUE SE REFLEJA EN LA DOCUMENTACI
les : Se aprecia suciedad ambiental y de la manipulación
o Mala Manipulación Perforaciones de puntos de costuras,
ck= k)s folios al igual que sus puntas.
mapas doblados, dobleces en los
Biológicos: Una parte pequeña de la documentación presenta ataque de insec{o el cual ya no se
presente, además de manchas dehumedad con algunos documentos que tuvieron hongo.
Químicos:  Friabilidad y fragilidad del documento por composición química del papel
miento, puntos de foxing, taladradura de las tintas metaloácjdas, desvanecimientó d-e las tintas,
grasas, sellos de tapón y grafitos.
Accidentales  : Mancha de líquidos no definidos
Factores : Desgaste del soporte
MEDIDAS DE PREVENCI N EXISTENTE
Incendio :   Existen extinguidores
lnsectos y Roedores :  NO
ad y Vigilancia : Solo en horas laborales
imiento del Local : Se limpia con Iampazo húmedo
iones Periódicas : Una vez al año
F{ECOMENDACIONES GENEFULES
La rtmmendación más importante para esta colección y prioridad es el respaldo de la
amimentos encontramos ya se digitalizando toda la documentación, como fase previa a esto es
ptm más la vida útil.
información que en
rk) la limpieza en seco de esta colección y realizarle una restauración puntual.es, con el fin de a largar
Oear mejores condiciones de almacenamiento a la documentación, elaborar cajas de mayor formato y
de ácido para el resguardo.
HEzar una separación de los documentos con mayor grado de friabilidad para esto no se trasladó a
que todavía tienen alguna carga alcalina.
Emjar de foma periódica revisión de esta documentación por lo menos unas 2 0 3 veces al año.
U manipulación de la colección debe de realizarse utilizando guantes de algodón para no contaminar
E] documentación.
María Cardoza
Estudiante de 5to año de Gestión de la lnformación
20 de Septiembre  2013
Fuente: Archivo General de la Nación: Diseño de Formato Scarleth Saballos Cardoza.
Ejemplo tomado de CONSEfwACIÓN PREVENTIVA DE DOCUNIENTOS
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rv.  IMPLEMENTAcloN DEL pLAN DE CoNSERVAcloN: NORMAS DE AcCEso
Y USO DEL FONDO DOCUMENTAL JOSÉ DOLORES GÁIVIEZ
lv.   IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONSERVACION: NORMAS DE ACCESO
Y USO DEL FONDO DOCUMENTAL JOSÉ DOLORES GÁMEZ
El  valor  histórico  de  la  información  contenida  en  los  documentos  que  conforman  la
colección   José   Dolores   Gámez,   nos   llevó   a   la   realización   de   un   estudio   de
conservación  del  acervo  ,  el  análisis  de  esta  teoría  nos  obliga  a  la  elaboración  e
implementación  del  Plan  de  Conservación:   Normas  de  Acceso  y  Uso  de  la
Colección   Documental José Dolores Gámez, esto con el objetivo de reglamentar
el  uso  y    manejo  de  la  colección,  conservación  preventiva  y  con  ello  asegurar  las
condiciones de la documentación previo al período de la digitalización.
La   digitalización   de   esta   colección   es   una   pieza   clave   de   las   estrategias   de
conservación y difusión  ya que estas son parte integral de las consultas que realizan
a diario los lnvestigadores e historiadores nacionales  y extranjeros,   previendo en el
futuro  que  ya  contando  con  la    colección  digitalizada  se  agilizará    el  servicio  de
consultas  en   la unidad de información.
EI Plan elaborado por el Sr.  Oscar Danilo Salgado,   Responsable del  Departamento
de  Conservación  de  la  Biblioteca  Nacional  Rubén  Darío,    se  elaboró  con  el  fin  de
implementarse  en el desarrollo de los servicios que prestara    el Archivo General de
la  Nación  una  vez  digitalizada  la  documentación  de  dicha  Colección.  (Ver anewo   2
Plan de Conservación)
V. PERTINENCIA DE LA PROPUESTA
DE DIGITALIZACION   DE LA COLECCIÓN
V. PERTINENCIA DE LA PROPUESTA DE DIGITALIZACION   DE LA COLECCION
Partiendo de  un  diagnóstico  para evaluar el estado físico y de  almacenamiento de
esta  colección   nos   propusimos  como  gestoras     de   la   información   presentar  al
Archivo  General  de  la  Nación  como    garante  del  resguardo  de  este  acervo  una
propuesta  metodológica  para  la  digitalización  de  estos  documentos  de  gran  valor
histórico para la nación.  Este estudio nos permitió conocer el alto índice de deterjoro
que  han sufrido los documentos  por la manipulación,  el  paso del tiempo y la falta de
implementación de otras formas de entregar la información a los usuarios.
También  nos  encontramos  que  todo  el   volumen  de  información  de  esta  colección
estaba siendo sometida a un estudio para la elaboración de un  Plan de manejo para
la   prestación   de   los   servicios.    La   carencia   de   equipo   especializado   para   la
digitalización   de   esta   colección   y   el   poco   personal   dedicado   a   la   labor   de
restauración   y  conservación   documental,   hacen   que   las  tareas   de   proteger  el
patrimonio documental y la de brindar a la población los servicios de información que
requieren,   se   hayan   vuelto      un   problema   critico   que   de   no   lograrse   resolver
continuaría     incidiendo   negativamente  en   la  conservación   de   los  acervos  y  en
especial de la colección José Dolores Gámez.
Lo anterior,  se evidencia en el grado avanzado de deterioro de la colección   que por
ser  únicas  en  su  categoría  histórica,   no  se  cuenta  con  ninguna  otra  fuente  que
brinde   información  de  este  tipo,   lo  que  significa  que  cualquier  daño  al   material
independientemente de su origen (natural,  siniestro,  por uso) seguirá provocando un
atto  índice de deterioro de  la   información  resguardada en el Archivo General de  la
Nación
üra demostración de la problemática, es el incremento de los tiempos de respuesta
c]ue  se  le  brinda  al  usuario  al  solicitar una  determinada  información,  a  medida que
!as colecciones no se encuentran en formatos de fácil acceso, como 1o son  formatos
cm que se guardan luego de ser digitalizados discos compactos, memorias, así como
también,  en sitios web en versjón electrónica,  como otro medio de distribución   para
dar repuesta al usuario.
Es   de   Suma    urgencia    e    impostergable    la    aplicación    de    procedimientos   de
conservación   que   conlleven   a   la   preservación   documental,   para   tal   efecto   se
requiere se establezca   la  metodología a  utilizar con  los   equipos   de digitalización,
edk±ón gráfica y gestión electrónica   de documentos de archivos con las que se les
garantizara  mayor  perdurabilidad  a  los  documentos    del  acervo  de  la  Colección
Documental José Dolores Gámez del Archivo General de la Nación y  en el tiempo y
b prestación de servicio de calidad a la comunidad de usuarios.  La aplicación de los
pnocedimientos  de  preservación  de  los  documentos  a  través  de  la  creación  de
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coleccjones  digitales,   custodia  y  difusión  de  los  riquísimos  fondos,   así  como  la
agilización   y   modernización   de   los   servicios   brindados   al   públjco   nacional   y
extranjero   para   satisfacer   la   demanda   de   investigación   y   reproducción   de   la
información, es de carácter prioritario para esta lnstitución.
El   interés permanente de nuestros investigadores, estudiosos e historiadores desde
épocas  remotas  ha estado  basado en  conservar,  y difundir los testimonios escritos
de  nuestros  acervos  archivísticos  tal  y  como  lo  refiere  el  gran   historiador  José
Dolores  Gámez  en  un  escrito    en  la    obra  Archivo  Histórico  de  la  República  de
Nicaragua,   Tomo   1,   que   comprende   desde   1821    hasta   1896,   nos   relata      su
preocupación por la pérdida de la documentación   destruida por el tizón filjbustero de
William Walker. (Ver en anexos  Fotos de documentos Archivo Histórico firmado
por José Dolores Gámez)
Así como este gran  historiador en  aquella época se preocupó por la compilación de
documentación  importante  para  la  divulgar  la  memoria  histórica  de  nuestro  país
existen  actualmente  investigadores  nacionales  y  extranjeros  preocupados  por  el
6tado  actual  de  la  documentación  en  el  Archivo  Nacional  que  no  les  permite  la
utilización  de  una  manera  ágil  y  rápida  debido  a  que  la  documentación  no     se
presenta  en  formatos  de  fácil  acceso.  Con  aspiración  de  aprovechar al  máximo  el
mmenso  valor  que  tienen  las  nuevas  tecnologías  de  digitalización  en  sus  distintas
etapas  Es  urgente  exponer  el  plan  de  digitalización  como  parte  de  un  resultado
eféctivo  para  garantizar  la  perdurabilidad  de  esta  colección  y  brindar  servicios  de
calk]ad  a  los  lnvestigadores  nacionales  y  extranjeros  del  Archivo  General  de  la
Nación.
5.1 Estrategias de  la propuesta
5.1.1 Ventajas e impacto esperado.
La  ventaja  de  este  proyecto  es  la  preservación  de  todos  los  documentos  de  la
Colección José Dolores Gámez  que guardan en su contenido parte de la historia de
Ncaragua,  a fin de mitigar el deterioro y el  peligro que corre e[ acervo resguardado
eri el Archivo General de la Nación y que necesita de procesos que contribuyan a su
conservación a través de la digitalización de sus documentos.
E   lnstftuto   Nicaragüense   de   Cultura   impulsó   una      iniciativa   de   inversión   que
comempló la adqujsjción de equipo especializado que permitirá realizar un duplicado
ügftal,   en  alta  resolución,   de   los  documentos  físicos  que  forman  parte  de   las
a)lecciones del Archivo General de la Nación para su posterior edición,  optimización
gráiñca,  almacenamiento,  recuperación  y  distribución  (con  equipo  comp[ementario).
ELjalmente  haber  adquirido  el  equipo  de  digitaljzacjón,   edición  gráfica  y  gestión
-=lec±nónica  de  los  acervos  documentales,  es  una  ventaja    porque:  contribuirá  a  la
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conservación  y  promoción  del  Patrimonio  Documental  como  parte  del  Patrimonio
Cultural de la Nación,  el cual es un valioso legado para las futuras generaciones de
los ciudadanos nicaragüenses.
Es un factor de motivación para lograr que aquellos usuarios   potenciales hagan uso
efectivo  de  los  servicios  que  presta  el  Archivo  General  de  la   Nación  con  esta
colección.   Con la adquisición de este equjpamiento para la digitalización y su puesta
en  marcha    se  espera  un  incremento  en  la  prestación  de  servicios  de  información
documental, debido a una mayor asistencia de usuarios.
Apoyará también indirectamente al fortalecimiento del proceso educativo a través de
la  prestación  de  servicios  de  información  de  calidad,  que  lleven  a  la  investigación
documental, a través de consultas directas de los documentos históricos del archivo.
Mejora  la  proyección  de  la   institución  a  través  de  las  consultas  de  la  colección
Patrimonial,   al  fortalecer  el   papel  de  estas  como  depositarias  de   la   producción
archivística de la nación.
Existen otras instituciones que han mejorado de esta manera  la disponibilidad de su
repositorio documental entre ellos podemos mencionar algunas en artículo que fue
tomado de la  Revista Temas Nicaragüenses.
Sólo dos instituciones (FNEn e lHNCA), tienen proyectos y/o programas definidos. Las demás
instftuciones, sobre todo las bibliotecas universftarlas, han impulsado bajo la figura de proyecto,
Ia d@italización de una parte de sus colecciones. Mk3ntras, de la Biblioteca Nacional, el
proyecto en el que participa no es propio y además, está concebido para sólo tener una
representación pequeña de la bibliografía nacbnal (Proyesto: Biblkiíeca Viriual lberoamericana
y Caribeña EL DORADO, 2004).De parte de las insti[uciones gubemamentales, el MINSA
manffiesta contar con un proyecto pero no ha logrado conseguir los fondos para ejecutarlo y el
Ministerio de Transpoíte e lnfraestructura
Dos son los objetivos que se presentan con claridad en este grupo de instftuciones. 1)
Conservación de la documentación y 2) Facilftar su acceso más rápido y más ágil, aunque
generalmente ambos son presentados como un todo. "En primer lugar facilftar el acceso a la
información, brindar servk}ios de información más ágil que garantice que el usuark] pueda
acceder a la información sin necesklad de venir a la universidad y en segundo lugar la
conservación de la información" (Entrevista a CENIDA); "para preservar y hacer accesibles
vídeos de televisión y documentales para evftar su rápido deterk}ro" (Proyecto CAMVA del
IHNCA)_
EI IHNCA ha establecido convenios con diversas instftuciones nacionales como el lnstituto
Mcarágüense de Cultura -INC (Sánchez Pinelli, 2003), con la Fundack5n Vk}Ieta Barrk)s de
Chamorro (se deduce de la publicación sobre los escrftos de PJCH) y con instftuciones
académicas extranjeras (ver sitio WEB).
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"Biblioteca Virtual Presidencial (Documentación generada en el periodo de gobiemo de
Enrique Bolaños Geyer, 2002-2006)
(Ver  Anexo 3 ejemplo de cuadro de digitalización de documentos de estas Unidades de
lnfomación)
(Pérez Zappino ,2011  Pag.16 y 17 ) Autora del Documento   propuesta metodológica
para  la  digitalización  de  la  Prensa  Patrimonial  Siglo  XX  atesorada  en  la  Biblioteca
Nacional de Cuba nos explica que
AiiniciarunproyectodedigkaNzación,una.instftycbn.qe..inferT_asi_ó_n_d.e_b^e^^d^ef!n!:u^^n3^P?!t.¡Caná:'i;st' |iiárciá;-á;i¡óu_ ,-:é_degepéstab|ecer_Ip|S_o_b_j_ !ro Í_d_e_e_?3 Pr,:_%_:o:_a,S'X^on#.3Íaaí
upori::¥á`gá:::|.::áü';,_e:_s_u'rói-rá¡áÉ,te-n,-e.r,en.?u_e\nt_3_!±_bJS_e!ST_3:+t_os:_vr3:o.r,Paa.ttn:Eao.niga!ídre!,
váá::uñ:n-t-¿,'ue-stva-d_:yó:e-á;na:áriááó;(deterioro,,gradodeconsu,tapor,oslectores,asícomosi
se trata de ejemplares únicos.
Estambrisnnecesariounequipamientoadecuadodec9T.Pytad,0!as_y_e±S_CL±_n_e_re.S=i_9Sí^T?P^Ornd^e.
ii:s¡#¿gvbá';:vá-áiñi-aóiáháñiá;tode,o.sdocumepto_s_q!g.¡Í_a_I?_s_(_d5s_cLo_S,o!P4i..c%s^,"gís^ch2?erx:emmnons;.:¿uÑ¡óí¿rersí:_táñ¡¿ñd¿_ón.¿uehtatantq,o.neceser¡qp p_, ,p v_arjss€_bLo^,_a.95g^ft.aF¡zac¡Ón,comono
-iá;*iió:íái é, servicio de consu,ta de ,os produclos finales de dicho proceso.
Ei creciente aumento que han alcanzado los p[pyectos de di.gftaliza,C_i_Ó_n_£_n:_d£!e3P_a^S.
T;;svíftv¡á¿;;s;á;'óáJica`:Á;-i-üiéñór,en,asbib,iótecasyen,oscentpsdeinf_o_r_T_a_c_ió_n_p_r_p_v3:_a":-n`,£é;í:.úiióÁ::=ói`tóáó,-si sét e.ne.en.cuent_egp?_|e_n_P_o_3P_ _3e_3S_os_c^S n,t:%_nseriacuf?3#
Uc'ón--;;íc%icvg:5V;.ti¿á.iñi-án-t-ósi:i?ñáaiiz.gd.pe_a_nNóiinterriacionai,quemejoraríandefoma
impóriante ia -cáiidad de ias coiecciones digitaies.
Al d@italizar un documento, se debe tomar en consideración cuál es el objetivo, es decir, para
qué se realiza. Estos pueden ser:
• Preservar la imagen del original en másteres.
• Crear copias de consulta.
• Su lectura en máquina, para su posterior impresión
(Pérez Zappino  ,2011  Pag.  21)También  tomamos en  cuenta   la  experiencia  que se
describe en este documento que nos habla de
Eiestud.ioprác±.icodelescaneoyprocesaTieptodela_S_iT_á_g_e_n_e_S_d!g,ft^a^l?^SL::^la^¡P.I¡e^Cn:fóonL:ú:{%:nr:i-ovn`ííáa,:é-áútúji-árón'io-sresu,t dosqupsepxúon nep_,_a3_taLP!a_3JS_igTi_3?t5sJ-_(_Los
uí:tvás`£;;syó'á¡ói¿;-a-¡n-á-iriaáentomadacomo_'ejerrplo,-pe_rose.han-o_btpn-iqoresultados
-st;ii-a;és ¿¿h todas ias imáge;es trabajadas)     (ver Anexo  4 cuadros i, 2, 3,4,)
(Pérez  Zappino,2011    Pag.   22   y   23   )   Presenta   una   gráfica   que   identifica   los
p"3edimientos pasos a paso de cada fase   de la digitalización tomando   en cuenta
lcs elementos de calidad.
La  implementación  del  proceso de digitalización  ha sido  una de  las vías   de utilizar
gas herramientas tecnológicas de mayor rapidez de la  historia de la  humanidad.  Por
6ta  razón  impera  la  necesidad  de  la  anexión    de  las  nuevas  tecnologías  de  la
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información  a  la  Colección   Documental  José  Dolores  Gámez  como  un   proceso
necesario que los usuarios están demandando hoy en día.
En este documento dejaremos escritas algunas de las ventajas que tiene  la decisión
de digitalizar la colección José Dolores Gámez  según los investigadores:
•     Dejar  de  manipular     el  documento  original  de  manera  directa  o  escanearlo
cada vez que 1o requiera el usuario.
•     Agilizar  el  tiempo  y  la  búsqueda  de  la  información  en  cuanto  a  la  atención,
control y sustituirlos a través de la publicación   electrónica.
•     Mejorar la disposición de  los servicios que se ofrece   el Archivo General  con
la colección mediante accesos seguros disponibles en horario asequible a los
usuarios
•    Generar procesos de alfabetización  informacional sobre el  uso de las nuevas
tecnologías dirigidos a  los  usuarios  para  reducir de  una  manera sustancial  la
brecha digital.
5.2 Va[oración de lmpactos
En esta metodología se valorarán los impactos éticos,  investigativos, económico e
impactos sociales.
5.2.1  lmpacto Ético
Con la digitalización   de la colección   José Dolores Gámez  se pretende garantizar a
los  investigadores  e  historiadores  nacionales y extranjeros   una  mayor satisfacción
en  sus  necesidades  de  obtener  información  veraz,   ágil  y  oportuna,   además  se
evitará  la  manipulación  de  la  documentación  original  en  soporte  papel   prolongando
con ello su vida útil
5.2.2  lmpacto investigativo
El  proceso  de  digitalización  de  los  documentos  de  la  Colección   brindará   mayor
dftsión de la  información,  la cual se  podrá facilitar en  los diferentes dispositivos de
reproducción.    Cabe    mencionar    que    una    colección    digitalizada    brindará    al
investigador una mayor facilidad de accesar a la colección sin detrimento del tiempo
y   le  brindará  confianza   al   hacer  uso  de   los  servicios  de  reproducción  de  sus
documentos.  Es una práctica sostenible ya que su   adquisición es para brindar   una
píestación básica que esté  al servicio de los investigadores nacionales y extranjeros
y   que vendrán  a  ser  pariicipantes  de  la  conservación  de  la  memoria  histórica  del
Daís.
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Al  estar  digitalizada  esta  colección,  y  se  coloca  en  la  internet  esto  permitirá  su
consulta desde cualquier país y cuando el investigador lo necesite.
5.2.3 Impacto económico
Se  ahorra  espacio  reduciendo  el  actual,  ocupado  por    volumen  de  la  colección,
mayor  durabilidad   de   los   documentos  y  también   se   permiten   duplicaciones   de
seguridad   ante   eventualidades   catastróficas,    Ia   digitalización   también   tiene   la
bondad  de   brindar  copias  de  seguridad   para   ofrecerla  en   virtud  de   la   original,
igualmente  permite    la  migración  de  la  documentación  en  diferentes  formatos  de
difusión.
5.2,4 Impacto Social:
El mayor impacto que tendrá el Archivo General de la Nación al tener  esta colección
digitalizada es mayor afluencia de los investigadores,  Ios cuales podrán  hacer mejor
distribución  de  su  tiempo  con  el  acceso  rápido  y  eficaz  de  la  colección  en  versión
electrónica  y   en  diferentes  formatos  de  reprografía.  El  referencista  tendrá  mejor y
ágil proceso de atención y la información estará brindando mejores conocimientos de
la vida cotidiana de nuestros antepasados.
5.3 0bjetivo de  la propuesta
La  fundamentación  está  basada  en  la  presentación  de  una    metodología  que    se
podrá   utilizar   como   una   guía   para   la   normalización   de   los   procedimientos   de
dúitalización  y  edición  gráfica  en     los  demás  fondos    que  resguarda  el  Archivo
General de la Nación.
La    Colección  Documental  José  Dolores  Gámez    fue  sometida  a  una  evaluación
previa,  revisando de manera exhaustiva   el  inventario para conocer la cantidad con
que   cuenta   este   acervo   esto   con   el   fin   de   justificar   su   sometimiento   a   la
dúítalización.
EI  Archjvo  General  de  la   Nación  preparó  en  conjunto  con  la  Biblioteca  Nacional
Rubén  Darío el Proyecto de Adquisición de Equipo de  Digitalización,  Edición Gráfica
r  Gestión  Electrónica  de  documentos.  Este  proyecto  es  parte de  un  Programa  del
HTstituto  Nicaragüense  de  Cultura  para  la  modernización  de  los  servicios    que  se
prestan  a  los  usuarios que demandan  la  información  en  formato digital     al Archivo
C±neral de la Nación.
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VI. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA DIGITALIZACIÓN.
6.1  Elementos Teóricos de la Digitalización
¿.Qué es digitalizar?
Según  documento  Metodología  de  Digitalización  de documentos (Sociedad de  lnformaticos
del Gobierno Vasco, 2008)
"+p ,Pigftplizapipn q,e Ppcumeptos es un proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación
de téenicas fot_oeléctricas o de escáner, convertir la imagen ¿onténida en un documenio en
papel en una imagen digital"
Siendo esto así   podemos argumentar que   el Archivo General de la Nación   tratara
ti utilizar la metodología que se está elaborando para implementar   la digitalización
con el fin de lograr la Conversión de documentos a formato digital  mediante   la cual
se lograra  la captura de datos,  tratamiento y almacenamiento,  en  primer lugar de la
cok5cción de documentos   José  Dolores Gámez,  esto con  la finalidad de  preservar,
conservar  y  difundir    la  información  contenida  en  los  documentos  que  se  están
proponiendo para ser elevados a Patrimonio Histórico de la Nación.
¿Para qué digitalizamos?
Lm  documentos    del  Archivo  General  de  la  Nación  necesitan  urgentemente  una
c"iservación que dinamice su manejo de acuerdo a las necesidades de los usuarios
pÜ esta razón se está proponiendo una metodología para que sea evaluada por las
autoridades  correspondientes  y  así    ponerla  en  práctica  de  una  manera  paulatina
c"i  el fin  de automatizar los procesos de captura y sean  integrados  los  metadatos
em   los   sistemas   de   información   ya   que   una   vez   hecho   todo   el   proceso   de
üg'ftalización  se  logrará  fomentar  la  utilización  de  esta  colección  de  manera  digital
"no único repositorio del Archivo General de la Nación.
Según Documenfo (lFLA ICA lnternacional Councjl on Archives, págs. 32-33)
Pi_pg_ri_cps pa.ra Proypctos.de. Pigftaliza.ck5_n tlay varias razones para d©ftalizar: La mejora delacceso a ur Fondo .de rpate.ri€l conpreto de investigack5n. La Creación-de un único pJnto de
acce§o a documentos de distintas instituciones que se refieran a una deteminada hiateria. La
ampliac.¡Ón qe .la dis.ponip_ilidad de ¡os materiales como apoyo a la educack5n y a otros
proyectos de investigación.
La clave está en evaluar qué puede aportar un acceso generalizado a una comunidad de
usyerio_s_ concretos. Sin embargo, si se trata de una instftución públk;a deberá satisfacer a una
Íx)blación mayor y demandas más diversfficadas.
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Para facilitar nuevas fomas de acceso y uso
El propósito principal en este caso es posibilitar el uso de materiales (manuscritos y archNos,
mapas, objetos museísticos, Iibros raros originales, etc.):
Cuyos originales solo pueden consultarse visitando sus depósftos específicos.
que se han deterbrado y necesitan apoyo tecnológico para mostrar su contenido o forma
(recuperacón de datos).
de un modo más fácil y productivo que utilizando herramientas avanzadas de ordenador como
OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) o codfficación del texto para textos converiidos"
Para la preservación
``Si se trata de la conversftin d@ital de materiales que están en peligro o dañados, el objetivo
es, en primer lugar, Ia creación de reproducciones exactas de estos originales en un soporte de
larga duración y no la selección de materiales de acuerdo con la demanda. Estas
reproducciones deben satisfacer tanto a los usuark]s actuales como a los potenciales usuarios
del futuro y, por tanto, deben ser de una gran calk]ad y poseer una gran estabilidad física de
modo que puedan mantenerse a lo largo del tiempo:
Un método de selección de materiales originales para su preservación es clasificarlos en tres
categorías..
• Documentos raros, únicos o frágiles, archNos y otros objetos de valor material que necesiten
conservarse en su foma original: La conversión d©ftal puede crear copias de gran calidad con
un acceso rápido y amplio que en muchos casos protegerá estos materiales de la
manipulación. Esto puede ser dffícil de conseguir utilizando deteminados tipos de microfoma.
• Materiales originales con un importante valor intelectual, pero con un valor material
relativamente bajo, utilizados intensivamente y dañados o frágiles: Las imágenes digitalizadas
son normalmente una buena altemativa para satisfacer las demandas inmediatas.  Si los
materiales originales están deteriorados, y, por tanto, necesitan ser sustituidos
permanentemente, los archivos y las biblbíecas a veces prefieren utilizar el microfilm para fiines
de preservación y las copias d©itales para el acceso (solución h'ibrida).
• Materiales originales muy deteriorados de un alto valor intelectual, pero de un bajo valor
material y con un bajo nivel de uso: Este no es un material que interese d©ftalizar en primer
lugar. Si es un material deteriorado que se necesita sustituir por copias que pemitan su uso, el
microfilm sigue siendo todavía la opck5n habftual en muchos países, por ser estable, barata y
fácil de almacenar (aunque hay que tener en cuenta los comentarios sobre la situación en
algunos países en vías de desarrollo tal y como se ha expresado más arriba, en la
lntroducción). En el futuro, cuando los investigadores descubran estos materiales originales
mk}rofilmados y quizás los utilicen con más frecuencia, siempre existirá la posibilidad de
d©ftalizar el microfilm.
Con estas consideraciones podemos llevar a cabo una metodología con un Plan que
srva al Archivo General de la Nacjón,   con el objetivo de   salvaguardar los originales
ae los documentos que posee la colección José Dolores Gámez y se podrán instalar
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en  las  páginas virtuales de la  internet para ser consultados desde cualquier sitio,   y
así promover los documentos históricos que posee el Archivo General de la Nación.
De esta forma se le estaría dando valor agregado a esta colección,  Ia cual está en
proceso  de  revisión,   con  el  fin  de  que  pase  a  formar  parte  de  la  Memoria  del
Patrimonio Cultural de la Nación.
En  cuanto  a  la  factibilidad    de  la  Digitalización  podemos  argumentar  que  en    la
implementación  de  la  metodología  de  digitalización  para  el  acervo    de  la  colección
José Dolores Gámez, tendremos que tomar en cuenta estudios con las perspectivas
de determinar  algunos agentes de gestión:
Según    las   recomendaciones   del   documento    Directrices   para       Proyectos   de
Digitalización   de   Colecciones   y   Fondos   de   dominio   público   en   particular   para
aquellos  custodiados  por   bibliotecas  y  archivos  (lFLA  ICA  lnternacional  Council  on
Archives) recomienda lo siguiente:
Las cyestipne.s irppli?adas en la selección de los materiales que se van a doitalizar se
examinarán desde dos puntos de vista:
•P_ripcipales razpnes _parp d©italizar (para mejorar el acceso y/o la preservación) .
•C_rit.erios. de_sei_pcción (basados en ei contenido o en ias dehiandás) .
•Selección del Material (Cantmad y Calidad).
•Uso de la co¡ección actual y potencial de la colección.
•Planffi?ación de presupuesto y preparación de  recursos humanos para la conducción del
proyecto.
•Aspectos legales sobre la propiedad intelectual de los documentos.
También  podemos  considerar  las  recomendaciones  que  hace  la  señora  Carmen
Crespo en el documento de:
(Junta  de  castilla  y  Leon;   Consejeria  de  Cultura  y  Turismo  Archivo  General  de
Castilla y León, 2011,  pág.13)En el  que nos explica qué
La mpl!ipli_cpción.d.el .origin_€l (ya sea mediante fotocopia, microfilmación o digitalización)
pr?pici,a.:. El seyicio..inmediato y Pirecto de consulta, Completar fondos docu-mentales, óriginaria
o temáticamente afines, repartidos entíe varias instituciones archivístk;as, facilftando co;ello su
conocimiento y uso. Potenciar la accesibilidad y dffusión de series documentales. Preservar de
s_u deterio[o las  piezas más frágiles y/o valiosas, al evitar de esta foma su consulta directa,
Ase.gu.ra.r la p_ervi.ye.npia d.el cpn_te.n_ido de un fondo frente a posibles destrucciones o pérdk]as
ma!er!ales,  S_ustftuir legal y defiinftNamente al original (en papel) en el supuesto de eiliminación
aytorizada, Pero, en esencia, dos son las finalidades básicas de la reproducción de
documentos en los archivos: la conservación y la difusión. Ambas finalidades deben ir de la
mano del Plan de Digitalización de un Fondo Documental.
La e!ab_oración de un Plan de digftalización es el paso precedente y necesarb antes de aboídar
cualquier proyecto de d©italización en un archivo. En esencia, estaríamos hablando de realizar
un estudb previo de la documentación susceptible de digitalizackin, de hacer una selección de
aquelle cuya digftalización se va a abordar, de establecer plazos, volumen y una metodologia
clara; tareas mismas que quedarán planteadas y definidas en esta propuesta.
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Se hace necesario tener claro las razones de la implantación de un Plap de Pig.ftal!zapión,,entre-eñiá:--i;créhientar ei acceso a io fondos documentaies. Esta es ia razón..p.rin.cip. i y ia más
-¿riá¿;{é-,i-ó::{á-ria-reiacionadaconproporcionaryngecesod.eTa¥?rcaiipada!?S_recursosde
ia instftu`áón correspondiente en cada caso;   Reducir i_a manipui.ación y ei uso F!e i_a•óá¿d-ri-ó-nia ión oriáinai más frágii y de aqu iia sobre ia que se hace un uso más evidep!e_,_
creando una "copi-a de seguridád" para ei matef t_ai deferiprag.o o. que se epc,ue_Tt_p_e_n_p_?_p_r.
estado de consóivación-, ñmpuisar-ia coiaboración entre instftu?ionps c_on interpsps comunes_h;é ¡ante ,a creac¡Ón de co¡ecc¡ones v¡rtuaíes o cx]mp¡etando f dps frag.meptados.pera
•óri;Á&rii-o;ar, en última instancia, un mayor acceso a ia infomación contenida en dicha
documentack5n.-Eiñi.á-;,--á-uóáiiádefinidoporiossiguientesasppeto.s:9bjptiyos..yj,uS.tffic_epi_Ó_fl,_,Esnf_a_b_if?!miento
-áó b-;ióridades, criterios de seiec_ci6n de i. rpatpriai ob4etp de ie d_ig_fta!i_zLa_cLip_n_ !~pi._P_:p,c^es^
-ñi:;ó -áé-iá -'digftaiización, ios Costos dei mismp.   Es impprtpntp  est.ablecer_ TPÍ=Si_S_t€_rs.
•;á;Jnáé-;rá¿tñc-ásquenórmaiicenias.forma.s,.io§.procedimientosyiasespecffk}acionesdeia
digftalización de los fondos documeptales del Arc.hyo.-É;n--i-;;óósttós-duedaránpianteadosiosrecursosinpo_máticos.nece?arios,_?g_y:o_Ta±p¥!p^a_s_
*:i:r;áñ-:-aññá¿én-arriiento_me_sNo:seyipo.res,P.Ps,Tp_n_ftgr_es,_!Tp:e.s3_p_s=c^o_m^!^r!ca%iones,`ót-;)i.iriá -m -á-e¿rdenador(f¥ncioneiidades.adicipnai?s d e±3 s3áLP_eLr:j!:So_PoÁT?ftó^nde
_ri¿íá5áíá;gósttk5n y recupera¿¡Ón de documentos, V¡Sua,¡Zac¡Ón y tratam¡ento de ,as
imágenes), entre otros.'.Lásai;órñááó¿¿-e-n--iá-d©ftaiizacióndedocTmentosvpndrá.nde9es.=PP_r_Ifs_n=C±Sxi^d^ad^e^3^dL:^'^°^S,
-riáu=ió:-Ti¿¿iócurio;disponibiesenca.d?.mompntg:estas_??=n_d_isipTespsT^ft^enÁ^estabiecer
ió:-iri{irío;riíriihios, que .sirven para establecer las líneas básicas en la política de
digitalización de los archivos.
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Implicaciones del proceso de digitalización
Salvaguardar  las  características  físicas     del   Documento     de  la  colección  José
Dolores Gámez   debe ser de estricta  rigurosidad  a  la  hora de  la digitalización  pues
son documentos únicos   y por 1o tanto irremplazables  en el documento de (Gimenez
Chornet)
Debemos prestar especial atención a las siguientes cuestiones
a) Todo el proceso debe estar supervisado por un técnico en imagen digital, que pueda evaluar
tanto la calidad de la imagen resultante como el software utilizado para gestionar el color o
incluso el calibrado de los monitores. Unos monftores mal calibrados no permften determinar la
calidad de la captura de la imagen al ofrecer una defk;iente visualización.
b) La preservacbn de la pieza original, especialmente en los casos de libíos con un lomo
ancho, requiere que la mesa portalibros disponga de un balancín que pemfta abrir el libro entre
180o y 120o, sin necesidad de utilizar una prensa o cristal que presione sobre la pieza para
extenderia y evitar la curvatura, como generalmente ocurre en la digitalización de libros
impresos. En este sentido para garantizar la calidad de la imagen capturada es recomendable
que el equipo de digitalización disponga de un software que pueda corregir la curvatura
provocada por el libro abierto.
c) El equipo de digitalización debe reunir unos requisftos técnicos que eviten daños al
documento: la iluminación no debe provocar una subida de la temperatura ambiente superk}r a
O,5o y no se deben utilizar balancines hidráulicos cuya rotura podría mojar las piezas.
d) El personal que manipula las piezas documentales ha de ser extremadamente respetuoso
con las mismas. Las prisas en la digftalización, como consecuencia de los coníratos realizados
con empresas extemas que buscan una alta rentabilidad económica, puede ocasbnar que el
personal digftalizador realice una inadecuada manipulación de aquello que queremos
preservar, de manera que la pieza pasaria de la digitalizadora al laboratorio de restauraü5n.
6.2  Imagen digital
Cuando i.ealicemos la captura de las imágenes digitales con el escáner  procuraremos  utilizar
formatos que nos ayuden al almacenamiento sin pérdida de la información   a continuación   se
podrá describe los dfferentes programas que pueden ser utilizados por el Archivo General de la
Nación para guardar las imágenes de la Colección de documentos  que se pretende digitalizar
según el documentos de (Leon & Consejeria de Cultura y Turismo Archivo General de Castilla y
León, 2010)
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La dfferencia entre una reproducción fotográfica oídinaria (analógica) y una reproducción
fotográfica digftal estriba en que la primera obliene la imagen sobre una emulsión química
fotosensible (película fotográfica), mientras que la reproducción digftal captura una imagen de
fomato eleclrónk;o por medio de un sensor y construye su representación mediante una
cadena de bits. Esta cadena de bfts, interpretada por un ordenador, presenta una reproducción
de la imagen en pantalla.
Las imágenes digftales se pueden obtener de varias fomas:
Por medio de disposftivos de conversión analógica-digital, como son los escáneres y las
cámaras digitales.
Directamente mediante programas informáticos.
La imagen digital, obtenida por escaneo, es dividida en una matriz de puntos a modo de
cuadrícula, tantos como fotodiodos tenga el sensor. Cada uno de estos puntos recibe el
nombre de píxel, que toma el valor binark) 1  o 0 dependiendo de la luminosidad y el tono
lumínico leído por el escáner.
Esta cadena de código binario es enviada al ordenador, donde la imagen queda  almacenada
en fomato d©ftal.
A cada píxel se le asigna un valor tonal (negro, blanco, gris, color) que está representado por
un cód©o binario (ceros y unos). Estos dígftos binarios (bfts) para cada píxel son almacenados
en una secuencia y con frecuencia reducidos a una representación matemática (compíesión).
ü Resolución digital
La resolución de la imagen viene dada por el número de pixeles (n° de filas x n° de columnas)
que tiene la imagen. Cuanto mayor sea este número mayor será la Íesolución. La medida de la
resolución se determina por el número de pixeles leídos en una distancia lineal de una pulgada
(2,54 cm) en el documento digitalizado. Las unidades más utilizadas son "puntos por pulgada"
o dots per inch (dpi), y los "píxeles por pulgada" o pixels per inch (ppi). Conviene no confundir
dpi (dots per inch o puntos por pulgada) con ppi (pixels per inch o píxeles por pulgada). Los
píxeles por pulgada hacen referencia a la iesolución a la que ponemos nuestras imágenes para
impresión.
La imagen se puede imprimir con más o menos calklad de impresión, es decir, con más o
menos cantidad de puntos de tinta de la impresora. Los puntos por pulgada deteminan la
matriz de resolución con que imprimirá la impresora.
Las resoluciones de escaneado más frecuentemente utilizadas en documentos  blanco y negro
son 200, 300 y 400 puntos por pulgada. En la digitalización de imágenes color de alta calidad,
son típk}as resoluciones de 1.200 a 2.400 puntos por pulgada.
Profundidad de bits o resolución cromática
La profundidad de bits especifica ia cantidad de infomación de color que está disponib¡e para
cada píxel de una imagen. Cuantos más bits de información por píxel haya, más colores
disponibles existirán y se podrá apreciar una mayor precisión en la representación del color.
A efectos prácticos se puede decir que el resultado del escaneo se transtoma en una matriz
(aiadriculada) de datos. Las imágenes digitales se pueden digitalizar en blanco y negro (en
brma bftonal), a escala de grises o a color. A cada cuadricula le corresponde un píxel, y a cada
pb<el un bit, bien de valor 0 bien de valor 1.Este proceso es el estándar cuando trabajamos con
un documento original en blanco y negro. Cambia sustancialmente cuando trabajamos con
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originales con escala de grises o a pleno color. En este caso, basta con asignar más bfts a
cada píxel, de forma que sea posible reproducir cualquier color.
De este modo, para una escala de grises aplk}aremos s bfts a cada píxel, de modo que la
imagen digital resultante sea capaz de representar 256 valores o tonos de grises. En el caso de_
Ias imágenes en color, utilizando 24 bfts se obtendrán 16,7 millones de colores. Esta capacidad
de reproducción de colores se conoce como profundklad de bfts.
6.5 Tamaño del fichero
El tamaño del fichero se calcula multiplicando el área de superiicie (ancho por alto) del
documento a digftalizar (en pulgadas), por la profundklad en bfts (en bfts/píxel) y por_el
cuadrado de la resolución (ppi2). Dado que el tamaño del archivo se representa en Bytes (8
bfts), dividiremos el resultado por 8.  Por ejemplo, para una página A4 en Plpncp y negrp,
profundidad 1  bits/píxel, digftalizada a resolución de 300 ppi, el tamaño del archNo será:
8.700.632 píxeles / 8 (bits/Byte) = 1,04 Megabytes
6.6 Compresión
La compresión se utiliza para reducir el tamaño del fichero de imagep para su..al.rn?cenamipnto,
su proóesamiento y transmisión.  El tamaño del  fichero para  las imágenes digft.ales puedp  spr
mL;y   grande,   lo   que   requiere   mayores   iecursos   informáticos   para   su   almacenamiento,
procesamiento y transmisión.
Los sistemas de compresión de imágenes se basan en complejos procesos matemáticos que
traducen  las  imágenes  a  algoritmos  que  reducen  a  fórmulas  la  información  contenifJa  en  un
determinado  fomato  gráfico.  Cuando  se  inicia  el  proceso  de  compresión  de  un  fiichero,  el
programa  informático  aplica  sobre  el  aíchivo  del  que  se  trate  el  algommo  de  comprespn
correspondiente  (proceso  que  requiere  cierto  tiempo).  A  su  vez,  cuando  se  abre  un  archivo
comprimido,   se   realiza  el   proceso   inverso,   es  decir,   el   programa   aplica   un   proceso  de
•traducción" o Íesolución del  algommo  uíilizado.  En o{ras palabras,  se [raía de un  proceso de
descompíesión tías el cual el sistema abre o reconstíuye de nuevo el fichero or©inal.  Existen
dos sistemas de compresión:  los llamados sistemas de compresión sin pérdidas y los sistemas
de compresión  con  pérdidas.  En  el  caso de  los sistemas de  compresión  sin  pérdidas,  éstos
reducen el código binario pero sin desechar o suprimir ninguna información, por lo que, una vez
descomprimHo  el  archrio,  és[e  es  idén[ico  M  a  bff  al  archrio  orig.inal.  Por  el  con[rario,  los
sistemas de compresión con pérdidas sacrffican parie de la infomación original con el objetivo
de conseguir una mayor compresión y, por tanto, un aíchivo final de tamaño más reducido.
El  inconveniente de  utilizar esta clase de compresión es que,  durante el  pÍoceso,  el  sistema,
basándose  en  la  percepción  visual,  suprime  información  que  considera  menos  imporiante  o
Íedundante" alterando así el valor tonal de determinados píxeles, lo que repercute en un menor
número de tonos de color y en  una  necesaria  pérdk]a de calidad de la  imagen.  Sin embargo,
puede  resultar  extremadamente  dffícil  detectar  los  efectos  de  la  compresión  con  pérdida,
Ilegándose a considerar la imagen "sin pérdida visual.
Fomatos de ficheros
Existen  dfferentes  fomatos  de  ficheros  de  imágenes  en  el  mercado.  Cada  uno  con  sus
características  específiicas,  sus  ventajas  e  inconvenientes  en  relación  a  su  capacidad  para
soportar  distintas  profundidades  de  bfts,  de  colores,  metadatos,  de  aceptar  o  no  distintas








•ó;iriáés. Además, cárece de metadatos.
GIF (Graphic lnterchange Format):
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TUFF (Tagged lmage File Format):
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formato estándar muy usado.
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:ste es un término que se utiliza con el fin de describir  los atributos de los objetos
e información y les otorga un significado bien organizado por esta razón es
ecesaria su implementación en el proceso de digitalización de la Colección José
)olores Gámez.  La razón de tomar en cuenta estas descripciones las describe el
ocumento (L/evanc/o /a feor/'a a /a prácfr'ca -Tutorial de Digitalización de lmagen)
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7.1.   Título   de   la   Propuesta:   Modernización   de   los   servicios   de   la   Colección
Documental José Dolores Gámez, mediante la digitalización y edición gráfica.
Seedp:=.Fg£,a7a=,S^tnaHP=°HP^U=,Stmaacn3=.eL.Prp?9ST:9_9_e_?lentar,elareeljizac.ióndeproyectosd  igitaliz ción  de documentos en   los diferentes   archivos del  país,   esto ayudará
que    través  de  su  difusión,   se  aspire  a  tomar  en  cuenta     los  planteamientos  y
procedimientos     de  digitalización  que  se  están   planeando   llevar  a  cabo  en     la
Colección Documental José Dolores Gámez  gestionada por el Archhm General de la
Nacjón.
4. Foto de la colección
algunos documentos que nos ayuden a
de  los  servicios  que  brinda  el  Archivo  a
7.1.2 Finalidad de la propuesta de
digitalización en la Colección Documental
José Dolores Gámez
Se  está  preparando  esta  propuesta  con
la   finalidad   de      que   sea   aprobada   y
puesto en  marcha   en  el cumplimiento de
efectuar un servicio inmediato y directo en
las    consultas    a    los    usuarios    de    la
colección    José    Dolores    Gámez,    que
resguarda    el    Archivo    General    de    la
Nación.   Además  con     la  facilidad  de   la
digitalización  se  puede  intentar  compartir
la   ubicación   en   otras   instituciones      de
completar la  colección   para  la facílitación
los  diferentes  usuarios  que  a  diarjo    la__   .__    _.._._..``,`,   W`,Uullvo   ||U5  a   Uldliu     ia
visitan.  La digitalización de la colección también potenciará su   accesibilidad y  con la
información  que  se  toma  de  este  acervo  se  podrá  difundir    las  diferentes  serjes
documentales que posee el Archivo General de la Nación.
Otra  de  las  ventajas  que  se  tendrá  con  la    puesta  en  marcha  de  este  plan  de
digjtalización  de   la   colección   es  asegurar  la   pervjvencia  del   contenido  frente  a
posibles  destrucciones  por  manipulacjón  djrecta  tanto  de  los  usuarios  como  del
r-f^r-n-:_i_    ri_J____ _referencista.  Podemos  intentar  sústituir de  una  manera  legal  y
____  -----     `_. '`-     \*\,     l\,\J
original de las  series documentales de la colección José Dolores definitivamente    el
Gámez.
En  conclusión   las  finalidades  básjcas  de  la  digitalización   de  documentos  en   el
Archivo General de la  Nación   son  la conservación y la difusión.  Ambas deben  ir de
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la  mano    con  el  Plan  de  Digitalización  de  la  colección  y  del  establecimiento  de
criterjos de selección documental.
7.2 Elementos básicos: dela propuesta de digitalización
La preparación de este plan de digitalización y edición gráfica de los documentos del
acervo José Dolores Gámez,   es el paso precedente  que encontramos para abordar
los  problemas de deterioro de  la  colección.  Con  este fin  se  practicó  un  diagnóstico
de  la  colección  susceptible  a  la  práctica  de digitalización,  se determinó  la  colección
que hemos estado mencionando en todo el documento a fin de establecer los plazos
y  así adoptar una metodología  de digitalización.
Son  muchas  las  razones  de  la  implementación  de  un  plan  de  digitalización  pero  el
Archivo General de la Nación   persigue lo siguiente:
lncrementar el  acceso  de  la  colección  documental  que  se  encuentra  en  el  Archivo
proporcionando un acceso de calidad con las nuevas tecnologías a los usuarios.
Reducir la  manipulación  y el  uso  de  la  colección  original  y  más friable  y  de  aquella
sobre la que se hace   un  manejo   más acusado,  estableciendo   normas de copiado
del original   para seguridad   del material más deteriorado
Promover la cooperación entre los archivos mediante la instauración  de colecciones
viriuales   para   completar  la   Colección   Documental   José   Dolores   Gámez   u   otra
colección  para  proporcionar  un  mayor  acceso  a  la  información  contenida  en  esta
colección.   EI   Archivo   General      de   la   Nación   tomará   en   cuenta   los   aspectos
siguientes para este Plan.
7.2.1  0bjetivos de la Propuesta de digitalización
Los  objetivos  de  esta   propuesta  de  digitalización   son   la  de   permitir  al  Archivo
General de la Nación   apropiarse de una metodología   en donde se establezcan los
criterios  para  la  gestión  de  un  mecanismo  de  digitalización  y  edición  gráfica  de  la
colección José Dolores Gámez.
Generar   un   Archivo   Histórico   Digital   de   la   colección   Documental   José   Dolores
Gámez,  integrado  por documentos  históricos  originales  en  formato  digital    que  se
encuentra  depositada  en  el  Archivo  General  de  la  Nación  y  que  sería  para  su
consulta libre y gratuita a todo público de manera local y remota.
Colaborar con esta metodología al Archivo General de la  Nación,  en  la preservación
de  los  documentos  históricos  originales  relativos  a  la  Colección  Documental  José
Dolores Gámez  que reguarda esta instjtución.
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Impulsar la producción,  transferencia y divulgación científica del conocimiento sobre
los  procesos  históricos  de  nuestro  país y  su  apropiación  por  parte  del    público en
general,   a   través   de   la   promoción   del   archivo   digital   a   conformarse   con   los
materiales digitalizados.
7.2.2 Establecimiento de prioridades
Siendo  que  las funciones    del  Archivo  General  de  la  Nación  son  las  de  planificar,
organizar,dirigirycoordinarlasfuncionesarchivísticasatravésdeunarednacional
dearchivosestatalesymunicipales,esnecesarioquesepromuevaelusoyconsulta
de la Colección Documental José Dolores Gámez.
Esta  gestión  se  hará  a  través  de  la  aplicación  de  las  nuevas  tecnologías  de  la
dúftalización  de  documentos  que  servirá  para  la  preservación  y  difusión  de  esta
cok>cción  que  es  de  carácter  histórica,    y   es  garante  de  la  investigación  científica
cuftural de nuestro país.   Estas son las razones por la cual se debe   hacer un relevo
a    la  totalidad  de  documentos    de  esta  colección    que  refieren    a  la  historia  de
Nffiragua,enotrosformatosyquesegúnlasfechasseprodujeronhacemásde100
años  para formar la colección resguardada en el  Archivo General de la Nación.
PToponeralArchM)GeneraldelaNación:Catalogarlosdocumentosdelacolección
ccm  el  sistema  de  Normas  lsAD  G  para  su  indexación  e  inclusión  en  la  base  de
datos   del   archivo   digital   que   obtendrá   el   Archivo   General   de   la   Nación,    la
mpk3mentación   de  estas   reglas  de   catalogación   son   una  gestión   vital   para  el
establecimiento de la digitalización,  pues   con estas se describen   datos importantes
reféridos a la  Colección Documental José Dolores Gámez.
msdelasprioridadesimpoftanteseslaconservacióndelacolección,quesehace
Ftiuciendo  un  máster  de  alta  calidad  y  una  copia  en  menor  resolución  para  su
"ue  digital,  se  adecuarán  salas  para  la  consulta  de  archivo  de  los  materiales
aEitalizados en las computadoras de la institución.
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7.2.3 Criterios de selección del material objeto de digitalización
La protección del Patrimonio Cultural  nicaragüense está reconocida en la legislación
nacional de  nuestro país.  La  importancia del  mismo como elemento expresivo de la
identidad  cultural  nacional  de  nuestra  historia  y  de  nuestros  valores  patrios,  hace
que   su   protección   tenga   reconocimiento   a   nivel   constitucional.    Pariiendo   del
reconocimiento  del  derecho  de  los  nicaragüenses  a  la  cultura,  el  Estado  tiene  el
deber de  promover el  rescate,  desarrollo y fortalecimiento de  la  cultura  nacional en
todas  sus  manifestaciones  y  de  proteger el  patrimonio  histórico  documental    de  la
Nación.  En  el  Archivo  General  de  la  Nación  se  encuentran  las  principales  y  más
importantes  fuentes  documentales  de  información,  sobre  nuestra  historia  política,
social,  económica  y  cultural  contenidas  en    carias,  informes,  y  correspondencias
diversas.
Estos documentos manuscritos e   impresos reflejan nuestra identidad nacional y dan
fe de la evolución de la memoria histórica de la realjdad   y diversas coyunturas, que
hemos  vivido  los  nicaragüenses,  reflejada  en  escrjtos  de  centenaria  antigüedad,  y
por consiguiente ej.emplares únicos existentes en nuestro país a la fecha de hoy.
EI  Archivo  General  de  la  Nación  busca  fortalecerse  como  un  espacio  donde  se
encuentren  y dialoguen  el  pasado  y el  presente  de  la  historia   nicaragüense,  parte
fundamental y viva de la memoria nacional por estas razones se está proponiendo la
dúitalización del acervo  documental de la Colección José Dolores Gámez.
En esta colección encontraremos documentos del   período que abarcan los años de
1642 a  1916,  debidamente resguardada en tres cajas,  54 carpetas las cuales están
c"Tipuestos   en   un   total   de   2,573   folios.     Además  esta   colección   cuenta   con
dcx3umentos   del   período   republicano,   posterior  a   1821,   presentando   pocos   del
período Colonial.  Íver anexo 5 /nyenfaH-o/
Se  tomó   una  matriz  que  nos  ayudara  a  decidir  el  grado  de   importancia  de  la
agrupación  documental  susceptible  de digitalización.  A  mayor puntuación  obtenida,
mayor importancia  posee  la agrupación documental evaluada para su digitalización.
m  ofrece   un   resultado  matemático,   sjno  que  viene  a  ser  una   herramienta  de
dÉ£isión.
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Cuadro de selección de documentos de la colección José Dolores Gámez
Cuadro 1. Datos tomados del documento Recomendaciones para la digitalización
Cuadro de Selección de Materia es
|                             Valores Atribuidos rTrTrTrT 5
1                      Atributos del Documento
• El material es apto para la digitalización?¿Losformatosfísicosylacondicióndelmaterial son X
XIos indicados para su digjtalización?
¿La documentación Original se encuentra disponible
Xen el Archivo y en buenas condiciones?
¿El volumen del material supone una ventaja para su
Xdigitalización?
|    Consideraciones acerca de la preservación 1
¿Durante el proceso de digitalización se asegurará la
X
protección y conservación del material?
¿Las copias digitales reducirían el uso de los
Xoriginales?
Se considera a la reproducción digital un medio para
Xreemplazar el uso de los originales?
|     Organización y documentación disponible
1
¿Se encuentra el material identificado y descrito
Xarchivísticamente?
¿Se encuentra ordenado o su djsposición está indicada
X
por algún otro medio?
¿El material a digitalizar está completo? X
¿Puede el material completarse mediante la
Xdigitalización?
:stos aspectos se puntúan de 1  a 5 en función de la valor que se le dé a cada uno de ellos
1 = poco; 5= bastante)
1.    pOcO
2.   medio
3.   medio regular
4.   regular





¿El material se solicita habitualmente para suconsulta?
111 X• Se   revé un aumento en la ftecuencia de uso?¿Existeunademandasuficientedelosdocumentos?
I X
XX
¿Mejorará el acceso como consecuencia de ladiitalizacjón?
I I I I
¿Puede la digitalización soportar variedad de uso?(impresión,navegaciónmedianteintranetointernet)
X
¿Existen condiciones (normativa) que regulen elaccesoyusodeesosarchivos?
X
¿El material será fácilmente manejable por losusuarios?0¿Losusuariosposeenrecursos
X
apropiados para utiljzar el material digitaljzado?
Duplicación de esfuerzos
¿El material ha sido djgitalizado anteriormente por otrafuenteconfiable?
X
X
¿Los archivos digítales son de calidad suficiente paraservirasusfines?
Capacidad institucional¿Seposeelainfraestructuranecesariapara la gestióndelosmaterialesdjgitales?¿Exjstelaoportunidaddeobtenerunacooperacjónmultiinstitucional? iiiiiii
X
X
Recursos financieros                         ! 1
¿Se puede determinar el coste total de la
XXdigitalización?¿Estecostese encuentra justificado?
¿Existen fondos para respaldar este esfuerzo? 11
¿Existe un compromiso institucional para gestionar ypreservarestosarchivos?
X
X
F_u_3p_{e: Ejemplo Tomado del documento
JCYLRecomendaciones_DigitaHzación-:Archivos2011.pdf
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7.3 Recomendaciones  previas
7.3.1 Configuración del hardware
1-\. 4-__  _                     ____f
5. Bookeye 4
®*
Para      la   organización   del   programa   de
digitalización    se    pretende        utilizar    una
configuración  de  computadoras  requeridas
con   estándares   que   sean   adaptables   y
suficientes para soportar el  nivel de acceso
y    consultas  que  se  demande  de  parte  de
los    usuarios.    Se    requiere    además    del
acceso  a   las   infraestructuras  de   redes  y
comunicación  de  la  Colección   Documental
José  Dolores  Gámez ubicada en  el Archivo
General de la Nación. Son necesarios una o
más      computadoras      y      sus      diversos
componentes    (RAM,     CPU,    bus    interno
tarjetas  de  expansión,   soporte  de  periféricos,   dispositivos  de  almacenamiento  y
soporte de red.
"más  del  escáner  Bookeye  4  que  se  utilizará  para  la  digitalización  y  edición
de la documentación de la Colección, se contará con un sistema de velocidad
dará satisfacción a las  necesidades de resolución,  memoria,  almacenamiento
de la presentación de las imágenes (yerAnexo 6 y 7 CamcfeH'sfi.cas Funci-ona/e;
Seanner Bookeye 4)
y
colección  posee  imágenes textuales,  fotográficas,  e  impresas a  máquina  por tal
la  digitalización  se  practicará  tomando  en  cuenta  las  clases  generales  de
miento  que  incluyen  la  edición  de  la  imagen  consiste  en  (el  escalamiento,
¡Ón y nitidez) y la creación de los metadatos.
b gestión de los documentos de la Colección se organizarán, almacenarán y
b brindará mantenimiento de las imágenes con los metadatos relacionados.
esta idea se prepara la metodología de digitalización para los documentos de la
ón José Dolores Gámez  con los objetivos de que:
>   Los fines de la digitalización de esta  coleccjón sean   para  brindar un servicio
rápido a los usuarios del archivo.
>   Evftar la manipulación directa de la colección.
>   Preservar el original.
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7.3.2Softwaredevisualizaciónytratamientodeimágenes
?oa=£a:=  nDar:ne.gnaac:`*bnd+=Sd.e^nuT..e±_r=T_°_ de  la .Cadena  de  dlg`ital.izac.ión  ai  otro  sec ntará principalmente   con  un  softwa e  y redes,  y   que stos  serán  el centr d
esta   sección.    La   infraestructura   técnica   de   esta   gestión,   de   administrar   las
funcionalidades,   se   acogerán   según   soluciones   de   diferentes   componentes   de
software   tomando   en   cuenta   una   plataforma   tecnológjca   de   actualidad,   esta
brindaran   a    la   Colección    Documental   José   Dolores   Gámez,    una   alternatjva
sustancjal  de  acuerdo  a  sus  requerjmientos,  a  contjnuación  estaremos  detallando
alguno de estos componentes.
Estaapljcacióneselcomponentemásjmportantedelsistemadeadmjnistraciónpor
sus  caracteri'sticas  de  los  contenidos  de  imágenes  ofrecen  ventajas  a  la  Coleccjón
DocumentalJoséDoloresGámez.Yaqueestáorientadatotalmentealatecnología
del  internet bajo  una arquitectura abjerta,  lo cual permite  la  interactuación  con otras
aplicaciones,   utjlizando   diferentes   metodología   de   conexión   como   APIS,   web,
Servicesyotros.Laplataformatecnológjcaconstruidaenjavapermitesumigración
entre  diferentes  estructuras  de  software  y  hardware.  Esta  versatilidad  hace que  la
herramienta se convierta en  motor   Óptimo de almacenamiento   y administración de
documentos para diferentes soluciones.
Otraprerrogativaesqueelusuarjopuederecurrirarealizarconsultasdirectasdela
colección   que   han  sido  almacenados  en   el   mismo,   concisamente  mediante  su
jnterface web.  La  garanth  es  la  de  maximjzar el  vjrtual  control  de  los  expedjentes
manejados por el usuario.
También  permite  el  manejo  de     todo  tipo  de  documentación  electrónica     y  se
restrjnge   solo   a   imágenes.   Otra   de   estas   particularidades,   es   que   admite   la
conduccjón  de diferentes  áreas  de  almacenamiento   controladas  por privilegios  de
seguridad:  Esto con  el fin  de  manejar   varios departamentos de  una  institución,  sjn
requerir de múltiples implementaciones de la herramienta.
La gestión de los documentos de la Coleccjón José Dolores Gámez   estará basada
enlasbúsquedadelosdocumentosquecomponenlacolecciónysusmetadatos,y
dividida   por   diferentes   temas   ejemplo:   carias,   correspondencias,   colección   de
telegramas, co!ección de mapas, etc.
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Se  utilizará   una  base  de datos   con  programa  para  documentos e  imágenes  y se
dispondrán   de   los   diferentes  dispositivos  y   medios     de   almacenamiento  en   el
mantenimiento   se   procurarán   conservar   copia   de   respaldo,    migración   de   los
documentos  y  lo  más  importante  la  preservación  y  seguridad  de  lo  transferido  a
formato digital.
7.3.3 Solicitud de digitalización  bajo demanda  de la Colección Documental  José
Dolores Gámez
EI  Archivo  General  de   la   Nación   iniciará   la   metodología  de  digitalización  de     la
Colección  Documental   José Dolores Gámez debido a la   demanda   por parte de los
investigadores  nacionales  y  extranjeros,  lo  cual  se  ha  tomado  como  parámetro  en
esta  iniciativa de digitalización.  Estos documentos aquí  referidos tienen  una  relación
coherente entre sí y por tal razón,   la demanda de parie de los usuarios es bastante
alta,  estos documentos son de gran  uso y relevancia para su difusión es importante,
conservarlos de manera digital para almacenar sus ficheros digitales   con su debida
descripción de datos.
Dentro  de  la  gestión  de  las  imágenes  digitales  de  la  Colección  Documental  José
Dolores Gámez se establecerán pautas que garanticen la conservación a largo plazo
de los ficheros digitales y que se puedan aplicar en  otros acervos que forman   parie
del Archivo General de la Nación.
Dentro de  la preservación  a  largo  plazo de  los documentos digitales de la colección
José  Dolores  Gámez que  conservará  el  Archivo  General  de  la  Nación,  se deberán
respetar   los   valores   informativos   y   testimoniales   para   brindar   al   usuario   una
información  integra,  fiable  y auténtica,  Para  lograr la  salvaguardia de  las  imágenes
digitales se establecerán las siguientes recomendaciones:
•     No   aplicar   la   compresión    de   los   ficheros    maestros,    puesto   que    las
aplicaciones   utilizadas   para   comprimir   ficheros   o   sus   versiones   pueden
cambiar   a   lo   largo   del   tiempo   y   dificultar,    a   corio   o   medio   plazo,    la
descompresión  de  los  mismos  al  haber  quedado  obsoleta  la  aplicación  en
cuestión o su versión.
•    No  es conveniente la conservación de ficheros maestros en CDs y DVDs, ya
que son  sopoftes alterables y  no  perdurables  a  largo  plazo siempre  que  las
condiciones   de   temperatura   y   humedad   no   sean   las   adecuadas.   Estos
soportes se utilizarán solo para la divulgación de las imágenes de la colección
e  imágenes y para el brindar servicio al usuario.
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•    Se propone como el medio más seguro para la conservación a largo plazo de
los  ficheros  maestros  de  imágenes  digitales    de  la  colección  José  Dolores
Gámez,   almacenarlos  en  un  servidor  común  para  todos  los  archivos  que
gestionara el Archivo General de la Nación.
7.3.4  Metadatos  para la recuperación de la información de la Colección José Dolores
Gámez
Los   metadatos   de   la   Colección   José   Dolores   Gámez,   estarán   estructurados
conforme   a   la   información   que   brinda   cada   uno  de   los  documentos   según   su
descripción y se utilizarán para almacenar   la información de interés del archivo,  con
esta  información  se  procederá  a  la    identificación  y  recuperación  de  los  datos  del
documento.
Como un recurso de la catalogación de documentos de la colección, se utilizarán los
datos   de   la   Norma   lsAD   G,   la   que   nos   servirá   para   hacer   una   descripción
archivística de estos documentos resguardados en el Archivo General de la Nación.
Los  metadatos  nos  proporcionarán  una  información  básica    de  cada  folio  de  esta
colección  y  además  estos  nos  ayudarán  a  relacionar  la  documentación  con  otras
parecidas.  También se proyecta utilizar los registros de la base de datos para indizar
o  hacer  resúmenes  del  documento  los  cuales  pasarían  también  a  formar  parte  de
rnetadatos.
Se recomienda utilizar metadatos administrativos o   técnicos,  para lograr administrar
de  una  manera  eficaz  los  recursos  digitales,   pues  este  es  el  que  ofrecerá  una
hformación  básica  a  los  usuarios  que  visitan  el  Archivo  General  para  consultar  la
cDk3cción     en     cuanto     a     imágenes,     resolución,     color,     Iocalización     etc.íver
qecfficaciones en cuadro sobre metadatos recomendados  anexo 8)
7r3.5 Espacio de almacenamiento requerido
La Colección Documental José Dolores Gámez, podrá utilizar un espacio de
almacenamiento de 1  Gb ya que está compuesta por 2537 folios
Fuente: Tutorial de D©itaíización © 20Cio-2001  Biblioteca de la Universidad de Comell /
=€= artamento cíe Preservación y Conservación
EI TAMAÑO DEL ARCHIVO se calcula multiplicando el área de superficie (altura x
ancho) de un documento a ser escaneado, por la profundidad de bfts y el
dpi2. Debido a que el archivo de imagen se representa en bytes, que están
fomados por s bits, dNida esta cffra por 8.
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Fórmula 1  para el tamaño de archivo
Tamaño de archivo --(altura x ancho x profundidad de bfts x dpi2) / 8
Si se proporcionan las dimensiones de píxel, multiplíquelas entre sÍ y por_Ia prpfunqidaq de bft
para -deteminar la cantidad de bits presentes en yn_ archivo .fle imegen. P.or e.jeTplo,^S! ?f
captura una imagen de 24 bits con una cámaía d©ftal con_ 9!Tensipnp_s de_p_íx_e! Pe ?=q4? x
3.b72, entonces el tamaño de archivo es igual a (2048 x 3072 x 24) / 8, o 50.331.648 bytes.
Fórmula 2 para el tamaño de archivo
Tamaño de archivo = (dimensiones de pixel x profundidad de bits) / 8
Sistema convencional para dar nombies a los archivos según el tamaño de los mismos:
Debido a que las imágenes d©ftales tienen como resulta_do_ ar_cpi.vgp yiuy g.randes, la cantidad
de bytes c;on fíecuencia se representa en incrementos de 210 (1.024) o más:
1  Kilobyte (KB) = 1.024 bytes
1  Megabyte (MB) -- 1.024 KB
I  G@abyte (GB) = 1.024 MB
I  Terabyte (TB) = 1.024 GB
Rtipti#
a. Estrategia de gestión de la colección José Dolores Gámez
Con  los  parámetros  detallados  en  los   Cuadros  de  Selección  y  Uso  de  Materiales
ubicados en  páginas (32 y 33) con el fin de digitalizar los documentos se procederá
a la confirmación y actualización de las correspondientes descripciones archivísticas
de la colección con el objeto de la digitalización.
Se registrará   la información correspondiente con  los elementos de las normas ISAD
G  que  son  de  obligatoriedad  para  identificar  la  colección,   los  elementos  son  los
Süuientes:
1.   Código de referencia
2.    Titulo
3.   Fecha y Lugares
4.   Nivel de descripción
5.   Volumen del soporte
6.   Nombre de los productores
Si se observa algún deterioro en  un documento original de la colección,  se señalará
cEcha  alteración  en  el  elemento  ``Características  físicas  y  requisitos  técnicos"  del
•Área de condiciones de acceso y uso de dichas normas. Además se sumarán como
metadatos los siguientes elementos:
7.   Archivo que custodia la documentación
8.   Serie documental a la que pertenece
9.    Responsable de la digitalización
10. Fecha de la digitalización
- PTeparación de originales
Sé foliarán  los documentos originales,  con  un   lápiz,  antes de digitalizar dándole su
•Ebido   número   secuencial   con   la   intención   de     control   de   las   imágenes   que








c. Condiciones de visualización y calibrador del monitor
Se   examinará   el   entorno   de   la   visualización,   calculando   que   el   monitor   y   el
documento  original  requieran  condiciones  de visualización  o sea  que  el  original  se
visualizará  con  un  ambiente  de  mucha  luz  y  el  monitor  trabajará  con  una  menor
capacidad de luz esto no significa que estará a oscuras.
Procurar que  la  persona encargada  de  la  digitalización  sea  la  que evalué todas  las
imágenes  con  el  mismo  equipo  y  que  les  brinde  los  mismos  parámetros  para  esto
tendría que ser entrenado en la calibración de los colores.
Ejemplo de caila de colores en
Monitor calibrado
Calidad del color media / baja
Ejemplo de carta de colores en
monitor calibrado
calidad de color alta
Fuente:EjemplodemonitorTomadoJCYLRecomendaciones_Digitalización_Archivosz011.pdfpág.
31
Se recurrirá al   programa  Adobe Photoshop como una herramienta de calibración de
monitor básica,  esta será  utilizada para eliminar tonalidades de color y estandarizar
la presentación de las imágenes) o bien incluir una carta de colores.
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d. Obtención de las imágenes
Con  el  fin  de  garantizar  la  integridad  de  las  imágenes  digitales  y  la  calidad  de  las
mismas,  ha determinado   el dispositivo de captura de la imagen   Bookeye 4   que es
el  más  adecuado  para  la  documentación.   Se  obtendrá  una  imagen  digital  de  la
carpeta, o  poriada de cada  expediente  así como también de los folios que integran
el expediente.
Finalmente,  se  comprobará  que  el  número  de  páginas  digitalizadas  sea  igual  al
número de imágenes digitales resultantes del proceso de digitalización.  Para obtener
una   adecuada   calidad   de   las   imágenes   se   adoptarán   los   requisitos   técnicos










































grises, a s bits
Escala de
grises, a s bits
Escala de
grises, a s bits
Color, a 24
81MB                        bits
Fuente: basado en Cuadro de "La calidad y resolución"  del Documento Recomendaciones
para digitalización de documentos en archivos pág. 32 con diseño  de
Scarleth Saballos
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e. Tratamiento de las  imágenes
En  el  control  de  la  calidad  de  imagen  usaremos  una  herramienta  que  nos  permita
incluir  una  escala  de  colores,     igualmente  tras  el  escaneo  se  tomarán  algunas
recomendaciones abajo descritas:
•    Que las imágenes estén correctamente alineadas
•    No tengan imágenes añadidos
•     Sean una representación fiel integra de la unidad documental
•    Sean visibles y/o legibles (en el caso de documentos textuales)
•     Tengan un  índice de calidad (Ql) igual a bueno (Ql= 5.0)
•     Revisar tras la digitalización cada imagen que compone  cada fichero,
reparando lo que corresponde  a lo inmediato.
•    Una vez revisado se  conservará un archivo maestro  o máster (Resultado de
escanear el original) de todos los documentos digitalizados de la colección.
Creación de ficheros de consulta: Se crearán los ficheros a pariir de un formato PDF,
JPG o PNG.
EI Fichero de acceso que será generado  para la consulta de los usuarios  en el
Archivo General de la Nación  será en base en el formato JPG  ya que este el que se
recomienda para la documentación en hojas sueltas.




En la elaboración de todo proyecto de digitalización se tiene que tomar en cuenta   la
normalización de las técnicas  que se utilizan para la  captura y procesamiento de las
imágenes,   ya que existen un sinnúmero de documentos que nos pueden ayudar en
la implementación de esta técnica en nuestras unidades de información.
Para  la  implementación  de  esta  metodología  nos  dispusimos  a  investigar sobre   el
tema   en cuestión y nos pudimos dar cuenta que la mayoría nos indican las técnicas
de calidad que deben ser utilizadas para la digitalización de cada documento.
EI Archivo  General  de  la  Nación  será  el  garante  de  la  utilización  de  la  metodología
que    se  preparó  con  el  objetivo  de  efectuar  las  tareas  de  digitalizar  la    Colección
Documental  José  Dolores  Gámez,  para  la  cual  se  formularon  prioridades  de  usos,
programas y políticas  recomendadas   de estandarización en  las etapas de captura,
procesamiento,  control de calidad y almacenamiento de los documentos electrónicos
que se generarán.
La digitalización en  la actualidad es  la  herramienta  más completa   y satisfactoria en
cuanto a la preservación del acervo nos permite,  por un lado preservar un original en
un  formato  estándar que  nos  cautive  a  una  tecnología  o  hardware  en  especial  ya
que  pueden  ser migrados  de  un  soporte  a  otro  sin  absolutamente  ninguna  pérdida
de  calidad  ni  envejecimiento  de  masters  como  sucede  en  las  herramientas  más
antiguas como la microfilmación.
Las   técnicas   digitales   actuales   nos   permiten   disfrutar   de   una   alta   calidad   de
preservación   que   nos   asegura   que   el   contenido   semántico   del   original   será
preservado en el tiempo casi incorruptible e indefinidamente.  Por otra parte el hecho
de  tener  una  representación  digital  del  original,  permite  a  la  instjtución  ofrecer  al
público  este  acercamiento  a  la  obra  sin  exponer el  original  al  irreparable  deterioro
cotidiano  de  la  exposición,   sumando  la  posibilidad  de  archivar  los  originales  de
manera    protegida.     Muy    importante    también,    es    la    ilimitada    expansión    de
posibilidades  que   brinda   la   informatización   de   metadatos,   de   realizar  consultas
completando campos,  es decir,  que  el  banco  de  imágenes  pasa  a  ser una archivo
dinámico  que  permite  cruzar datos,  obtener  listados  de  objetos  con  características
similares,   visualizar   los   objetos   a   través   de   la   imagen,   ampliarla,    imprimirla,
exporiarla.
Cabe agregar que  para  llevar a cabo  un  proyecto de digitalización  exitoso se debe
considerar  la  participación  de  especialistas  en  archivística  e  informática,  así  como
contar con  los recursos humanos,  materiales y financieros suficientes par a afrontar
el desarrollo,  revisión y conclusión satisfactoria del proyecto.
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REGLAMENTO PARA EL ARCHIV0 JENERAL DEL GOBIERNO,
DECRETAD0 EN 21 DE  FEBRERO DE 1863,  POR
EL SUPREMO PODER EJECUTIVO
EI Gobiemo:
Siendo  de  grande  importancia espedir una disposición que   asegure  el  orden con  que
debe   manejarse  el   archivo   del   Gobiemo   a  cargo   de   un  empleado  responsable   que   lo
desempeñe;  en uso de sus facultades, acuerda el siguiente,
REGLAMENT0 PARA EL ARCHIVO JENERAL
Art.   1.   Habrá  un  archivero  jeneral,  bajo  la  inmediata  vijilancia  del  Ministro  de
Hacienda,  de  quien  recibirá  las  instrucciones  relativas  al  órden  i  su  dotación  será  la  de
tresciento sesenta pesos anuales.
Art.   2.   Este empleado para tomar posesión de su destino, afianzará previamente con
quinientos  pesos,  i  prestará juramento  de  cumplir  con  los  deberes  de  su  encargo  ante  el
Ministro de Hacienda.
Art. 3.   Son obligaciones del archivero:
1a.        Tener todos los papeles, documentos i libros, en el mejor orden, limpieza i aseo.
2a.        Arreglar i forinar índices claros i concisos de los papeles, documentos i libros,     con
separación de los ministerios o de la oficina a que pertenezcan, con            especialidad          los
títulos de tierras, de que habráun inventario i localidad aparte, a    disposición         solo         del
Ministro de Hacienda.
3a.        Llevará  un   libro   mayor   donde   se   encuentren   anotados   todos   los   espedientes   i
documentos, con su especificacion de su contenido.
4a.       Fomar un libro de cargo i data con las separaciones convenientes, de las especies
de consumo que recibe, i distribuya en los despachos del Gobiemo.
5a.        Asi mismo llevará otro libro de conocimiento donde registre los libros i    documentos
que de los ministerios le pidan.
6a.
7a.
No   dará   confianza,   a   ningun   individuo,   documento   alguno   de   los   que   están
archivados.









Ministro que ordene la entrega que se le hace.
Art.5.Cadatresmeses,oantessipareciereconvenienteelMinistrodeHaciendapor
sí,opormediodesujefedesecciónuotroempleadoquedesigne,haráunbalancedetodo
cuanto en el Archivo se custodie.
Art.  6.   Toda vez que  se cambie el personal del archivero se  formará por triplicado
inventario formal de todos los papeles,  documentos, 1ibros i útiles que entrega,  dejando   un
ejemplarparasí,otroparaelrecipiente,iponiendootroenmanosdelMinisteriodeHacienda.
Art. 7.   En este inventario intervendrá   eL jefe de sección de hacienda, o el empleado
que el Ministro designe.
Comuníquese.
CREADOR DEL ARCHIVO GENEFUL DE LA NACIÓN
DECRETO No, 71-2001, Aprobado el 27 de Julio del 2001
Publicado en La Gaceta No.184 del 28 de Septiembre del 2001
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,
CONSIDERANDO
1
Que es interés del Gobierno de la República de Nicaragua actualizar las normas
jurídicas de creación y regulación del funcionamiento del Archivo General de la
Nación,  con relación al avance y desarrollo de la disciplina archivística, tanto en el
ámbito jurídico como técnico.
"
Que se hace necesario la adopción de políticas apropiadas para garantizar la
protección,  rescate y preservación de los fondos documentales existentes, como de
los afectados por los procesos de reforma.




CREADOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Capítulo 1
Del Archivo General de la Nación
Artículo 1.-Créase el Archivo General de la Nación, como sucesor legal del Archivo
General de la Repúbljca creado por Decreto Presidencial del siete de julio de mil
ochocientos noventa y seis, el que actuará como instancia administrativa
perteneciente al lnstituto Nicaragüense de Cultura y responsable de preservar la
memoria y Patrimonio Documental de la Nación y de la que se le confíe. Su sede
central es la Ciudad de Managua en el Palacio Nacional de la Cultura.
Para efectos del presente Decreto, en adelante y por brevedad se utilizará Archivo
General como referencia al Archivo General de la Nación.
Artículo 2.- El presente Decreto es de obligatorio cumplimjento para todos los
Ministerios,  lnstituciones, entes descentralizados y demás organismos del Poder
Ejecutivo, así como para todas aquellas personas naturales y jurídicas,  nacionales
que resulten obligadas por las disposiciones establecidas en el contenido del
presente Decreto.
Corresponderá al lnstituto Nicaragüense de Cultura a través del Archivo General,
velar por el efectivo cumplimiento y aplicación del presente Decreto.
Capítulo 11
De sus Funciones
Artículo 3.-EI Archivo General tendrá las siguientes funciones:
1.  Reunir, organizar, conservar y difundir los documentos de valor permanente
procedentes de los Poderes del Estado, y toda colección o documentos que se le
confíe.
2.  Planificar,  coordinar y fiscalizar la función archivístjca en todo el país,  relativa a
conformar el Patrimonio Documental de la República.
3.  Formular y proponer ante las autoridades nacionales, departamentales,
municipales,  la implementación de medidas y normativas que estimen oportunas
para la preservación y divulgación del Patrimonio Documental de la República.
4.  Ser el órgano rector en materia de evaluación, desafectación,  regulación del ciclo
vital del documento, determinación de los plazos de transferencia y del programa de
clasificación y descripción,  Es la única autoridad nacional facultada para disponer la
desafectación de la documentación con plazos primarios cumplidos, sin valor
permanente, reproducidas o no en otro soporte.
5.  Diseñar un Sistema Nacional de Archivos, para ser propuesto por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes a través del lnstituto Nicaragüense de Cultura ante el
Poder Ejecutivo, con el fin de planear y coordinar la función archivística en toda la
nación.
6.  Formular y proponer ante el lnstituto Nicaragüense de Cultura,  la aprobación e
implementación de normas necesarias para la preservación y divulgación del
Patrimonio documental.
7.  Promover la organización y forialecimiento de los archivos de los Poderes del
Estado, de los archivos públicos depariamentales, municipales, así como la
preservación y divulgación de los archivos privados que revisten especial
importancia cultural e histórica.
8.  Preservar, conservar y restaurar el acervo documental que se le confía, dotándolo
para su proteccjón del equjpamjento, jnsumos y personal técnjcamente preparado y
considerar la guarda de equipamiento técnico para la lectura de distintos soportes,
incluyendo el  informático.
9.  lnspeccionar los Archivos Administrativos dependientes del Poder Ejecutivo, y
requerir la colaboración de la máxima autoridad y del personal encargado de la
conservación de los mismos,
10.  Rescatar la documentación de los organismos estatales fenecidos o privatizados,
en consideración al carácter de documento público, que tienen esos fondos
documentales producidos durante el período estatal,  Ios Archivos Públicos,  por ser
de uso público,  no son susceptibles de enajenación.
11.  Proponer al  lnstituto Nicaragüense de Cultura,  la firma de Convenios de
Colaboración con el sector privado para garantizar la conservación y uso de los
fondos documentales pertenecientes al mismo.
12. Calificar como documentos o archivos históricos a los privados que conserve el
Archivo General y que de acuerdo a su criterio reúnan tales condiciones o cuando
por requerimiento de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Nación se demuestre
que reúnan tales condiciones.
13.  Llevar el registro de los inventarios documentales de los archivos estatales, de
los archivos privados bajo su custodia y de los documentos de valor histórico que
estén a su cargo.
14.  Promover el uso y consulta de los fondos documentales del Archivo General y de
los Archivos Administrativos, como elemento de apoyo para la administración,
gestión diaria y formulación de políticas.
15.  Expedir reproducción de los documentos de acceso libre al público que se
encuentren bajo su cargo y que sean solicitados en calidad de documentos
autenticados o de expedición de certificaciones de los mismos.
16.  Establecer convenios de cooperación con instituciones culturales, de
investigacjón y con archjvos internacionales.
17.  Proponer al lnstituto Nicaragüense de Cultura,  Ia celebración de contratos para
la adquisición de documentos; firma de Convenios de Colaboración con instituciones
públicas y privadas,  nacionales,  municipales, departamentales e internacionales y
con particulares poseedores de documentación histórica ya fuese éstos para la
obtención de los originales de los documentos, de sus copias o de la aplicación de
cualquier otra medida para su conservación y divulgación.
18.  lntervenjr en conjunto con la Djreccjón de Patrjmonjo Cultural de la Nación, en
todos los casos que se intente llevar fuera del país documentos de valor histórico,
autorizando su saljda temporal, solo por motivos legales,  proceso técnico especial o
para exposiciones culturales temporales.
19. Organizar Seminarios, Congresos,  Cursos, Talleres,  Pasantías con el objeto de
djvulgar el Patrjmonjo documental y desarrollar la actividad archjvístjca nacional.
20.  Publicar y difundir estudios de interés archivístico y auxiliares descriptivos de sus
fondos documentales, y
21.  Cualquier otra función que se le asigne en su Reglamento lnterno.
Artículo 4.-Todos los organismos del Poder Ejecutivo y Entes Autónomos, deberán
solicitar asesoramiento al Archivo General cuando proyecten reproducir sus
documentos de soporte papel o otro legibles por máquina o informática.
Artículo 5.-Los Archivos formados en los Ministerios,  Instituciones,  Entes
Autónomos y demás organismos mencionados en el ariículo dos del presente
Decreto,  una vez finalizada la gestión presidencial del funcionario a cargo deberán
ser trasladados al Archivo General, para su custodia y guarda permanente, con las
reservas necesarias.
Esta misma disposición se aplicará tanto a los grupos documentales producidos por
comisiones o cualquier grupo de trabajo especial, conformado en las distintas áreas
del Poder Ejecutivo, una vez concluidas sus funciones, como a los grupos
documentales generados para el proceso de privatjzación de cualquier organismo
del Poder Ejecutivo.
Artículo 6.-Para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en los incisos 10 y 11  del
artículo cuatro de este Decreto, corresponderá a las autoridades estatales
per{inentes,  incluir por acuerdo contractual una cláusula en los contratos con las
empresas privatizadas que especifique la obligación de éstas de conservar
adecuadamente la documentación estatal y reintegrarla al Archivo General en las
mismas condiciones.
Artículo 7.i La Presidencia de la República a través del lnstituto Nicaragüense de
Cultura y por intermediación del Archivo General, podrá autorizar la permanencia de
algunos documentos pertenecientes a organismos estatales fenecidos dentro de las
empresas privadas adquirentes, siempre que estos documentos se requieran por
razones operativas, para lo cual deberá elaborar un inventario detallado de dicho
material documental, así como señalar el plazo durante el cual se dejará en custodia
temporal en la empresa privada, al final del cual deberán ser trasladados al Archivo
General.
Capítulo  111
De la Dirección del Archivo General
Artículo 8.-La Dirección del Archivo General, estará a cargo de un Director
designado por el Director General del lnstituto Nicaragüense de Cultura.
Artículo 9.-EI Director del Archivo General tendrá las siguientes facultades:
1.  Proponer a la Presidencia de la República,  la aprobación de normativas
reglamentarias para la protección y conservación del Patrimonio Documental de la
Nación, así como la elaboración de proyectos legislativos relativos a la materia
archivística.
2.  Proponer al lnstituto Nicaragüense de Cultura la Propuesta de Reglamento lnterno
para el funcionamiento del Archivo General,  relacionado a la Administración de esta
instancia.
3. Gestionar ante las autoridades pertenecientes al Poder Ejecutivo,  la aplicación de
medidas necesarias para la preservación del Patrimonio Documental.
4.  Elaborar y proponer políticas archivísticas que conduzcan a concertar con los
demás Poderes del Estado, el traspaso a su ámbito de los fondos documentales de
valor permanente, sin uso administrativo y que esas autoridades estimen
transferibles o acordar el traslado de los mismos con las reservas necesarias del
Caso.
5.  Proponer ante la Presidencia de la República,  la Celebración de Convenios de
Cooperación Técnica de intercambios con instituciones públicas o privadas,
nacionales o internacionales vinculados a la materia archivística o que tengan
alguna relación o interés en la misma.
6. Promover actividades de extensión cultural y difusión científica de acuerdo a sus
funciones.
7.  Proponer políticas para el incremento, difusión y edición de su Patrimonio
Documental.
8.PresentaralaDirecciónGeneraldellnstitutoNicaragüensedeCultura,informes
periódicos de su gestión.
9.PresentarallnstitutoNicaragüensedeCultura,propuestadelpresupuestoanual
delArchjvoGeneral,contemplandodentrodeéstesuorganjgramade
funcjonamjento, planjlla de cargos y gastos operatjvos.
10.Gestionarlaobtencjónderecursosdefinancjamientoextemos,aporteso
donacjones para el Archivo General.























geográfica, genealógica, historiográfica y cultural en general; siendo además de




concediéndose al Archivo General el derecho de uso de los mismos.
Artículo 14.-Los Documentos Conservados en los archivos nacjonales
dentro de la categoría de carácter reservados, no serán accesibles, sino
vejnticinco años contando desde la úmma fecha de actuacjón, pudjendo
para investígaciones cienti'ficas-culturales, siempre que no se irrespeten
derechos consjgnados en la Constjtucjón Polítjca.
Capítulo V





Artículo 15.-Para el cumplimiento de las funciones establecjdas en el presente
Decreto, se asignará una partida presupuestaria especial al Arc") General, en el
Presupuesto General de la República y que quedará contemplado dentro del
presupuesto perteneciente al lnstituto Nicaragüense de Cultura.
Artículo16.-EIArchivoGeneralcontaráconPatrjmoniopropioconstjtujdopor:
1.  Las sumas que le sean asignadas anualmente en el Presupuesto General de la
República,
2.Losbienes,recursoseingresosobtenidosporeldesarrollodesusactividades,
publicaciones o por servicios prestados,
3.Losingresosprovenientesdemultasyotrassancionespecuniariasquelasleyesy
normas vigentes determinen, en los casos de delitos contra el Patrimonio
Documental.
4.  Los aportes, subsidios o contribuciones en dinero o en especie proveniente de
entidades públicas o privadas nacionales o internacionales,
5.  Los aportes en dinero o en especies que reciba por herencia, legado o
donaciones,
6.ElproductodeemisióndesellospostalesalusivosalArchivoGeneral,quesean
autorizados por la entidad competente, y





Artículo 18.-Quien en ejercicio de su cargo, como funcionario o empleado público
violare las disposicjones establecidas en el presente Decreto será sancionado de
conformidad con las penas señaladas para los delitos de lnfidelidad en la custodia
de documentos y divulgación de secretos, del Código Penal en esta materia.
Artículo 19.-Se impondrán las penas establecidas para los delitos de apropiación,
daño al Patrimonio Cultural y tráfico ilegal del Patrimonio Cultural señaladas en el
Código Penal, a quien violare las disposiciones establecidas en el presente Decreto,




Artículo 20.-Se faculta al lnstituto Nicaragüense de Cultura, a través de la Dirección
de Patrimonio Cultural a dictar las normativas reguladoras en materia de protección,
conservación y preservación del Patrimonio Documental de la Nación, como de
salvaguarda de todos los documentos estatales pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Artículo 21.- Derogase el Decreto del siete de julio de mil ochocientos noventa y
seis, "Creación del Archivo General de la República" y el Decreto No. 401, "Ley que
regula el funcionamiento del Archivo General de la Nación", del veintiséis de febrero
de mil novecjentos cincuenta y nueve,  como cualquier otra disposición que se
oponga al presente Decreto.
Artículo 22,- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en
La Gaceta,  Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, a los veintisiete días del mes de
Julio del año dos mil uno. ARNOLDO ALEMÁN LACAYO, Presidente de la
República de Nicaragua
PARA EL RESCATE DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACION
ANTERIOR AL AÑ01979
DECRETO No. 72-2001, Aprobado el 27 de Julio del 2001
Publicado en La Gaceta No.184 del 28 de Septiembre del 2001
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,
CONSIDEFUNDO
Que acontecimientos naturales e históricos han ocasionado pérdidas irreparables de
fuentes   documentales   originales,   por   lo  que   es   de   urgente   necesidad   adoptar
medidas  para  el  rescate  de  los  fondos  documentales  de  Nicaragua  hasta  el  año
1979, y que se encuentran ubicados en dependencias de organismos públicos con el
objeto de conservarlos en el interés público tanto por las necesidades de información
para    la    gestión    diaria    de    gobierno    y    de    la   justificación    de    los    derechos
constitucionales de  las  personas físicas o jurídicas,  públicas  o  privadas,  como  para
la investigación científica y cultural.




PARA EL RESCATE DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACION
ANTERIOR AL AÑ01979
Aitículo  1.-Se  declararán  en  conservación  permanente  la  totalidad  de  los  fondos
d¢umentales, desde su fecha más antigua hasta el año de mil novecientos setenta
y  nueve  inclusive,  que  se  encuentran  en  custodia  de  los  Ministerios,  Instituciones,
Entes Autónomos Descentralizados y Organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Para efectos del presente  Decreto,  en  adelante y por brevedad se  utilizará Archivo
Cbneral como referencia al Archivo General de la Nación.
Artículo 2.-  El  presente  Decreto es de  obligatorio cumplimiento  para  los  Ministerios,
lnstituciones,  Entes  Autónomos  y  Organismos  pertenecientes  al  Poder  Ejecutivo.
Lasautoridades   responsables   de   las   instancias   antes   mencionadas   pondrán   a
disposición del Archivo General sus fondos documentales.
Artículo 3.-Corresponderá al  lnstituto Nicaragüense de Cultura mediante el Archivo
General,  velar por el  efectivo  cumplimiento  de  las  disposiciones  establecidas  en  el
presente Decreto.
Artículo   4.-   El   lnstituto   Nicaragüense   de   Cultura   mediante   el   Archivo   General
propondrá a los organismos de los poderes Legislativo,  Judicial y Electoral;  así como
a  las autoridades  Municipales y Departamentales  la  necesidad de adoptar el criterio
establecido en  el  presente decreto,  en  sus  respectivas jurisdicciones.  En  los casos
que   esos   organismos   no   dispongan   de   los   recursos   para   la   guarda   de   la
documentación, se acordará su transferencia al Archivo General.
Artículo 5.1 Las autoridades de las instjtuciones citadas en el artículo 2,  instruirán al
personal  a  cargo  de  los  archivos  o  responsables  de  las  oficinas  productoras  de
documentos para que colaboren con los requerimientos del Archivo General.
Artículo 6.- El organismo productor podrá retener documentación anterior al año mil
novecientos  setenta  y  nueve,  en  los  casos  de  uso  frecuente  o  por  razones  de
reserva.  En  estos  casos  el  Archivo  General  deberá  llevar  un  registro  del  material.
Para  el   segundo   aspecto  se   podrá   acordar  su   transferencia   con   las   reservas
correspondientes.
Artículo  7.-  Se  faculta  al  Archivo  General  en  coordinación  con   la  Dirección
Patrimonio  Cultural  de  la  Nación,  para  establecer la  metodología  necesaria
identificación,     acondicionamiento,    traslado    y    posterior    procesamiento
documentación que se recupere.
Artículo  8.-  Se  faculta  al  lnstituto  Nicaragüense  de  Cultura  para  la  elaboración  y
aplicación  de  disposiciones  que  permitan  al  Archivo  General  el  cumplimiento  de  1o
mandatado en el presente Decreto.
Artículo 9.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en  La
Gaceta,  Diario Oficial.
Dado en  la ciudad de Managua,  Casa  Presidencialj a los veintisiete días del mes de
Julio   del   año   dos   mil   uno.   ARNOLDO   ALEMAN   LACAYO,   Presidente   de   la
República de Nicaragua.
CREACION DE LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES
DECRETO EJECUTIVO No. 73-2001, Aprobado el 27 de Julio del 2001
Publicado en La Gaceta No.184 del 28 de Septiembre del 2001
EI Presidente de la República de Nicaragua
CONSIDEMNDO
Que es necesario regularizar la producción documental de los organismos del Poder
Ejecutivo mediante una adecuada administración, que permitirá la reducción de los
documentos inactivos,  recuperación de la información,  utiljzación eficaz y económica
de los espacios,  instalaciones y equipamiento, y asegurar la conservación de los
documentos de valor permanente.




CREACIÓN DE LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS CENTFtALES
Artículo  1.-Créanse  los  Archivos  Centrales  en  los  Ministerios,  [nstjtuciones,  Entes
Autónomos   Descentralizados   y   Organismos   pertenecientes   al   Poder   Ejecutivo,
dependiendo  de  la  instancia  administrativa  correspondiente  de  cada  uno  de  esos
organismos.
Artículo  2.1  Corresponderá  a  los  Archivos  Centrales  reunir,   conservar,   ordenar,
clasificar,   describir  elaborar  los   plazos   de  guarda   de   los  grupos   documentales
producidos   por  la   documentación   a   las   áreas   productoras  de   la   misma,   a   los
organismos   de   los   otros   Poderes   del   Estado   y   a   los   ciudadanos  en   general.
Artículo 3.- Las autoridades  mencionadas en el artículo uno,  asignarán  un espacio
físico,  con  las condiciones de la documentación semi-activa producida por todas las
dependencias       de       la       institución,       y      para       las       áreas       de       trabajo.
Los  archivos  administrativos  conservarán  en  sus  depósitos  los  documentos  semi-
activos,  a  partir  del  último  movimiento  administrativo,  durante  tres  (3)  años  para
luego  solicitar  el   asesoramiento  del   Archivo  General  de   la   Nación   del   lnstituto
Nicaragüense    de    Cultura,    hasta    tanto   se    elaboren    las   tablas    de    guarda.
Artículo 4.- Los responsables de las instancias mencionadas en el presente Decreto
considerarán  en  sus  presupuestos  los  recursos  necesarios  para  el  equipamiento,
mantenimjento         y         funcionamiento         de          los         Archivos          Centrales.
Artículo 5.-  Los Archivos Centrales  contarán  con  el asesoramiento de  la  Comisión
Permanente   de   Seleccjón   Documental   formada   en   cada   organismo,   para   la
aplicación  de  las  normas  vigentes,  determinacjón  de  plazos  de  conservación,  del
ciclo  vital   de   los   documentos,   y   a   quienes   elevarán,   de  acuerdo   al   calendario
establecido,                       Ios                       inventarios                       de                       evaluación.
Artículo 6.-Los Archivos Centrales deberán coordinar con el Archivo General como
órgano    rector    en    la    materia,    la    metodología    archivista    a    seguh    para    la
implementación                 y                 desarrollo                 de                 sus                 funciones.
Asimismo contarán  con  el  asesoramiento Archivo General  para  la  aplicación  de  las
normas  vigentes,  determinación  de  plazos  de  conservación  del  ciclo  vital  de  los
documentos,    y   a   quien   elevarán,    de   acuerdo   al   calendario   establecido,    los
inventarios                                                             de                                                             evaluación.
Artículo 7.i El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en  La
Gaceta,                                                                    Diarjo                                                                    Oficial.
Dado  en  la  Ciudad  de  Managua,  Casa  Presidencial,  a  los  veintisiete  días  del  mes
Julio   del   año   dos   mn   uno.-   ARNOLDO   ALEMÁN   LACAYO,   Presidente   de   la
República de Nicaragua.
Anexo 2 Plan de Conservación
INSTITUTO NICARAGUENSE DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
PLAN DE CONSERVACION:
NORMAS DE ACCESO Y USO DEL
FONDO DOCUMENTAL JOSE DOLORES GAMEZ
Sobre  el  Archivo  General  de  la  Nación
EI  Archivo  General  de  la  Nación  tuvo  su  origen  en  el  Archivo  General
de  Gobierno,   mandado  a  organizar  por  el  decreto  presidencial  del  14
de  Abril  de  1863,   cuarenta  y  dos  años  después  de  la  lndependencia  de
Centroamérica.    Pero   es   desde   el   07   de   julio   de   1896   que   funciona
como  Archivo   General   de   la  Nación.   El   fondo   documental   con   el   que
dio  inicio  el  Archivo,   fue  en  su  mayoría,   constituido  por  documentos
de  las  nacientes  instituciones  democráticas.
Actualmente,    el   Archivo   General   de   la   Nación   es   una   dependencia
adscrita  al  lnstituto  Nicaragüense  de  Cultura,   que  resguarda  en  sus
distintas       secciones       el       Fondo       Documental       archivístico       e
historiográfico  de  la  Nación.
Sus  colecciones :
I.os   documentos   históricos   que   contiene   el   Archivo   General   de   la
Nación   son   los   siguientes   ubicados   en   el   Departamento   de   Archivo
Histórico :
1,    535,380   folios   independientes   en   14   fondos   y   colecciones,    una
Fototeca   con   6,893   fotos,   Mapoteca   con   1,262   Mapas,    Planoteca   con
124  Planos  y  una  Biblioteca  Especializada  con  1,679  libros.
EI   Fondo  Documental  del  Archivo  General  de  la  Nación  es  uno  de   los
más    completos   y   antiguos   del   país,    entre    los    cuales    se   pueden
encontrar  documentos  históricos  desde  1825.
Misión :
En  líneas  generales,   al  Archivo  General  de  la  Nación  le  corresponde
identificar,   reunir,   organizar,   conservar  y  difundir  el  Patrimonio
Documental   de   valor  permanente   del   Estado,   así   como   nomalizar   el
proceso  integral  de  los  documentos  en  su  ciclo  vital.
Visión :
Conformar  la  memoria  documental  de  la  Nación,   contenida  en  Archivos
Administrativos  e  Históricos,   Públicos  y  Privados,   con  la  finalidad
de  contribuir  a  la  eficiente  gestión  documental  adinistrativa  del
Estado  y  al  proceso  de  desarrollo  cultural  del  ciudadano,  poniendo  a
su   disposición   las   fuentes   primarias   como   parte   de   su   identidad
Nacional .
Cómo  llegó  la  Colección  Tosé  Dolores  Gámez  al  Jkchivo  General  de  I.a
Nación .
Al  igrual  cF]e  gran  parte  de  la  docmentación  "e  existe  en  el  Archivo
General  de  la  Nación,  de  esta  colección  no  hay  un  registro  ck  cómo  y
cuando  ingresó.     Segtin  referencia  del  Lic.  Alfredo  González  Vílchez,
ex-director    del    Archivo    Nacional    de    Nicaragrua,     el    Dr.     Felipe
Rodríguez   Serrano  le   afimó  que  estos  documentos   estuvieron  en  las
oficinas   de   la   Casa   Presidencial    (Loma   de   Tiscapa)    y   cF]e   él   las
entregó  al  Archivo  a  inicios  de  los  años  1960.
Hay   otra   referencia   documental   al   respecto,    en   qe   el   Profesor
Alberto  Bendaña  siendo  Director  del  Archivo  General  de  la  Nación,   en
un  telegrama  cFie  con  fecha  del  29  de  enero  de  1964  le  dirigió  al  Dr.
René    Schick    Gutiérrez,    Presidente    de    la    República,    en    el    qFie
literalmente  dice:   "Con  aójeto  c!e  enríqpecer  este Archíw  Gffleral  de
|a_Na?±ón,_   de   |a  manera  más   atenta,   so|±c±to   a  usted  sea   cediáo_-a
e_s.ta _±.n_sti£±_u_=_=ón,.  =1  ==c?±v?  qpe   se  consema  en  Casa  Pres±clenc3íal  y
e.i    que.  fuera    dei    hi.storiador    Uosé    Doiores    Gámz.     Es±e    i-=náo
=_o_c.i=n:=ntal   =ctualm=nte   lo   custod±a   el   Señor   Sandino   Secme±ra -.----=et]sted  con ri  especíal  atencíón.''      En  respuesta  del  señor  presidente
el   30   de  enero   1964   le   indicó:    "Gti5tosímente  ÍncÉgraré  asmto  a  qpe
se  re£±=t=  en  su  apreeiable  mensaje  £echado  ayer.-De  ser  cíertc;-i:o
Te   u.ste.d  _Eae   a£±rma,    se   pueden   trasladar   clocmentos   clebídment-e±nventaría_=os        al       Archívo       Nae±onal,        para        los        -=i===-=s
c:orrespondientes.  A£ec£ísiim  amigo  René  Schi.ck" .
Otras   gestiones  hizo   el  profesor  Bendaña  en  el   año   1967,   ante     la
Presidencia    de    la    República    para    obtener    también    un    archivo
correspondiente   al   período   presidencial   del   General   dosé   Santos
Zelaya,   en  el  cual  rosé  Dolores  Gámez  se  desempeñó.
•osé  Dolores  Gámez   (1851  -  1918)     /  Biografía
úosé  Dolores  Gámez,   historiador,   periodista  y  honbre  público,   nació
en  Granada  el   12   de  lulio  de   1851.   Pasó  su  infancia  en  medio  de  la
guerra  civil  y  la  invasión  del  filibustero    Willim  Walker,   a  cruien
recordaría   en    sus   memorias.    Hizo    sus   estudios    en   la   ciudad   en
Granada,   donde   se   bachillera   a   los   quince   años   y   decide   estudiar
leyes.   Iileva  tres  cursos  aprobados  cuando  en  1869  su  padre  se  rapta
a  una  dama  y  huye   con  ella  a  EI   Salvador,   por  lo     qpe   tiene   qe
velar  por   su  mdre  y  cuatro   hermanos.   Trabaja   como   dependiente  en
una   tienda,   luego   se   dedica   a   la   tipografía,   y  por  últim,   a   la
telegrafía .
Durante  los  primeros  años  setenta  del  siglo  XIX,  viaja  por  Honduras,
EI  Salvador  y  Guatemala,.  en  esos  países  recoge  datos  que  utilizaría
posteriomente   en   sus   trabajos   históricos.    En   1874   regresa   y   se
establece  en  Rivas,   allí  se  casa  y  enseña  bajo  la  tutela  de  Máximo
•erez,.  Además,   se  incorpora  como  diputado  al  Congreso  Nacional  en  el
período   presidencial    de    .oaquín   Zavala.    El    7    de   Marzo    de    1879
presenta   con   Enrique   Guzmán   un   proyecto   para   abolir   la   pena   de
palos.    Un   año    tenía   de   haber   fundado    en   Rivas    ``EI   Termómetro'',
periódico    en   el    cual    Rubén   Darío   publicó    su   primer   poema    ''Una
lagrima".     En    1878    edita    su    primer    esfuerzo    literario    ``Amor    y
Constancia'',   novela  de   costumbres  que  al  año  pensaba  ampliar,   y  en
1881  dirige,   sieinpre  en  Rivas,   "EI  Álbum'',   segunda  revista  literaria
del  país.
"Gámez   es   ya   una   fuerza   en   el   periodismo   nacional,    escribe   Tuan
Felipe   Toruño,   y   son   apreciados   sus   estudios   acerca   de   historia,
economía,  política  y  literatura".   Pero  conspira  contra  el  Presidente
Adán    Cárdenas    y    es    confinado    a    la    Reserva   Mosquitia    el    9    de
Septiembre  de  1884.   Sin  eribargo,   pronto  se  encuentra  en  Guatemala  y
en   Enero   de   1885   viaja   a   Costa   Rica,   no   sin   que   hayan   intentado
sacarlo  del  vapor  a  su  paso  por  San  7uan  del  Sur,   para  predisponer
al  gobierno  de  esa  república  contra  el  de  Nicaragua.
Vuelto   a  Guatemala,   se   incorpora,   con  sus   compatriotas   Tosé   Santos
Zelaya  y  Rigoberto  Cabezas,  a  las  fuerzas  armadas  del  General  Rufino
Barrios  que  pretende  realizar  la  Ünión  Centroamericana  a  la  fuerza  y
combate  en  Chalchuapa,  batalla  en  la  que  muere  Barrios  el  2  de  Abril
de   1885.
Gámez    vuelve    a    Nicaragua    el    14    de    Tulio    de    1888,    con   mayores
ínpetus,    en   cuatro   meses   prepara   un   texto   qrue   participa   en   el
concurso  abierto  por  el  gobierno  de  Evaristo  Carazo  para  premiar  la
mejor  obra  histórica.   Y  lo  gana  con  su   ``Historia  de  Nicaragua'',   de
la   que   se   hace   un   tiraje   de   cinco   mil   ejemplares.   Ese   mismo   año
contrata   con   el   gobierno   de   Roberto   Sacasa   la   fomación   de   un
``Archivo   Histórico   de   Nicaragua"   pidiendo   la   colaboración   de   sus
coetáneos      (entre     los     cuales    Anselmo     H.     Rivas     le     ofrece     su
contingente)   y  resuelve  en  Boaco,   enviado  especialmente  por  Sacasa,
un      conflicto   político   local.   De   1889   data,   asimismo,    su   célebre
polémica   con   Enrique   Guzmán   sobre   Rafael   Carrera   y   Tusto   Rufino
Barrios,  en  la  que  sale  victorioso.
Consejero    de    Sacasa,     Gámez    ataca    a    éste    en    1893,     año    de    la
revolución  liberal  que  lleva  al  poder  a  Tosé  Santos  Zelaya,   obra  de
su  esfuerzm  según  frase  suya,   pues  -agrega-   1e  abrió  brecha  en  las
filas  liberales  y  lo    epujó  al  caudillaje,  1o  proclímó  audazmente  y
lo  hizo  aparecer     en  lieón,   Presidente  de  la  Funta  de  Gobierno.   Por
eso   Gámez   ocupa,   en   distintas   épocas,    los   ministerios   de   Guerra,
Fomento,    Gobernación,   Relaciones   Exteriores   e   lnstrucción   Pública
del   régimen   de   Zelaya.   En   1894   asiste   como   delegado   de   Nicaragua
para  tomr  parte  en  la  controversia  de  liínites  con  Honduras.  En  1898
promueve  la  reunión  de  delegados  para  la  fiz"  del  pacto  unionista
de   Amapala,   Honduras.    En   1905   viaja   a   Europa   y   visita   España,    en
Sevilla,   el  Archivo  de  lndias.   El   18  de  myo  de  1908   renuncia  a  su
último  cargo  oficial  separándose  de  Zelaya.
Con   la   revolución   libero   conservadora   de   1909,   Gámez   figura   entre
los  cabecillas;  con  todo,   al  triunfar  acmella,   tiene  qe  irse  fuera
del  país   -y  elige  EI   Salvador-  para  aludir  represalias  personales.
De   regreso   en   1913,    se   radica   en   Rivas   viviendo   dedicado   a   la
producción   histórica   y   literaria,.   durante   esos   años,   elabora   sus
Memorias,       Otras      Memorias      del      Destierro      y      un      Diccionario
bibliográfico   de    la   República   de   Nicaragua,    falleciendo   en   esa
ciudad  el  s  de  Tulio  de  1918.
Creador   de   la   historiografía   moderna   de   Nicaragua,    dosé   Dolores
Gámez  fue  además  un  notable  polemista.
Administración  de  la  colección
iia    adhinistración    de    la    Colección    aosé    Dolores    Gámez    se    hace
mediante  la  aplicación  de  nedidas  de  conservación  y  preservación,   la
actualización  de  la  base  de  datos  y  la  atención  de  consultas.
El   depósito   donde    se   encuentra   la   Colección    se   mantiene   a   una
temperatura  pronedio   de   21   grados   y   la   hmedad   relativa   a   70  por
ciento,   también  cuenta  con  dos  deshumidificadores  para  el  control  de
la  hmedad.   En  cuanto  a  la  digitalización,   se  cuenta  con  un  progréma
de    digitalización    como    medio    de    preservación,    la    colección    se
digitalizará  y  estará  accesible  al  servicio  de  la  comunidad.
A  continuación  se  describen  las  pautas  generales  que  el  Archivo  ha
dispuesto  para  la  gestión  de  la  Colección  rosé  Dolores  Gámez:
Sobre  quienes  tienen  acceso  al  archivo:
Para  acceder  a   la  documentación  en   la  Sala  de  Lectura,   se  exigirá
cHe  el  usuario  esté  debidamente  acreditado.   Para  ello,   se  establecen
los  siguientes  tipos  de  usuarios:
•    Usuarios  permanentes
•    Usuarios  ocasionales
Usuarios   permanentes:    investigadores   que   harán   uso    constante   de
documentos    del   Archivo,    siendo   un   material    fundamental   para    su
desempeño      profesional,      como      Doctores,      mgíster,      Académicos,
estudiantes   universitarios   (en   su  último   año) ,   y  profesionales   de
todas   las       áreas,    nacionales   o   extranjeros   q`]e   acrediten   dicha
condición,   con  una  carta  de  presentación  o  docmentación  que  así  lo
indique,   y  que  propongan   una   investigación   científica   rigurosa   de
largo  período  de  estudio.
Con  este  dato  podrá   ingresar  a   los   registros  del  Archivo,   lo   cual
los  identifica  como  investigadores  de  tal.
Requisitos    de   acceso:    Presentar   una       solicitud   fomal   para    la
investigación  de  un  tema  delimitado,     esta  debe  ser  avalada  mediante
una    carta    de    presentación    de    un    lnstituto    de     investigación
acreditado,  una  Universidad,   o  de  una  persona  calificada  en  el  campo
de   la   indagación   histórica.    Esta   carta   debe   incluir   nombre   del
investigador,    institución,    carrera,    tema,    período    de    estudio   y
propósito    de    la    investigación     (tesis    de    postgrado,     seminario,
publicación,  artículo  en  Revista  o  liibro,  estudio  familiar,  artículo
de  prensa,  proyectos,  entre  otros) .
Completar    todos    los    datos    que    se    solicitan    en    la    ``Ficha    de
inscripción    del    usuario''.    Firmar    la    ``ficha    de    inscripción    del
usuario .
Esta   ficha   poseerá   el   carácter   de   pe]:manente,    sin   enbargo,    cada
investigador   deberá   infomar   vía   escrita   los   nuevos   proyectos   o
investigaciones  iniciadas  que  requieran  de material  del  Archivo.
Usuarios   ocasionales:   Son   aquellas  personas   que   indagan   respecto   a
una  información  específica,   un  documento  puntual  o  datos  referidos  a
temas  o  preguntas  específicas.
Requisitos  de  acceso:   Conpletar  todos  los  datos  que     se     solicitan
en    la    "Ficha    de  inscripción  del  usuario''.
Entrevista   con   el   encargado   del   Archivo   y   Fir"r   la    ``Ficha   de
inscripción  del  usuario.
Esta   ficha   caducará    luego   de   un   nes,    instancia   en   el    qe   el
consultante  deberá  renovar  su  solicitud  considerando  los  requisitos
anteriormente  descritos.
Procedimiento  para  solicitar  el  material  de  consulta:
a.   Los  usuarios  deberán  dejar  sus  mochilas  y  bolsos    en  el  estante  de
depósito   (de  contar  con  especies   de  valor,   deberá  mantenerlas  en
su  poder  y  bajo  su  cuidado) .
b.   Los    investigadores   podrán    tener   acceso    a    los    instrumentos    de
descripción   de   los   documentos   del   Archivo   General   de   la   Nación:
catálogo,    índice    y    excepcionalmente    base    de    datos.    Cualquier
consulta  de  acceso,  dirigirse  al  responsable  en  sala.
c.   Para   el   pedido   de   cada      uno   de      los      volúmenes,   doctmentos,   u
otros,   se  deberá  llenar  la  ficha  de  solicitud  de  documentos,   con
inforiiiación    fidedigna    identificadora   personal,    y   del   material
reqerido,  especificando    el    número    de    volumen,    u  otro  soporte
según  corresponda.
d.   Sólo    es    posible    consultar  un   (1)     volumen    por    vez.
e.   Una    vez     cme    el     usuario     termine    de     ocupar    los     doctmentoso
libros         estos      deberán      ser      devueltos      al      personal      del
Archivo    qe    se  encuentre  en  el  lugar.     El  responsable  en  sala,
verificará   si   los   documentos   son  devueltos   en   su   totalidad  y  en
las  mismas  condiciones  en  que  los  prestó.
Norma  de  uso  y  acceso  a  la  Colección:
Las   normas   de   acceso   y   consulta   de   los   fondos   documentales   del
Archivo    General    de    la    Nación,     están    inspiradas    en    normativas
vigentes  a  nivel  internacional.
Mediante   la   aplicación   y   cumplimiento   de   estas   norms,    se   busca
facilitar    el    acceso    a    los    fondos    doctmentales,    sin    descuidar
protocolos  de  seguridaLd,   preservación,   conservación  y  valoración  de
los  fondos  y  colecciones  doc-ntales.
Manipulación  de  los  documentos :
a.   Los  docLmentos  deben  ser  tratados  c"  el  máximo  de  cuidado,   teniendo
en      cuenta      qe      obedecen      a      registros      originales,      únicos,
insustituibles  y  de  valor patrimonial,  por  lo  que  su manejo  reqiere
de  cuidados  básicos  por  parte  del  usuario.
b.  Revisar  que  la  superficie  de  la  inesa  donde  se  trabaja  se  encuentre
despejada  y  limpia.
c.   Manipular    los    documentos    con    las   manos    limpias.    En    el    caso    de
tratarse    de    docTmentos    frágiles,    especiales    o    contéminados,    se
emplearán  guantes  de  algodón.
d.   Iios    docmentos    frágiles    deberán    ser   abiertos   y   manipulados    con
precaución,  porel  custodia  de  la  colección.
e.   I.os  doctmentos  agrupados  en  volúenes  encuadernados     se  deben  abrir
respetando  el  ángulo  de  apertura  qpe  pemita  su  encuadernación,  para
evitar  que  se  desame  su  estructura.
f.   Nunca  deje  un  libro  o  docmento  abierto  boca  abajo.   Cuide  de  apoyar
el  libro  sólo  sobre  su  lomo.
g.   Se   cuidará   de   no   doblar   las   hojas   y  dar   vueltas   las   páginas   sin
humedecer   el   papel,   porcrue   ensucia   y   daña   el   material    (en   alguna
medida   puede   conprometer   su   salud),.   se   puede   utilizar   un   dedo   de
goma  para  pasar  las  páginas.
h.  Evite   revisar  el  material   con   rapidez   y  descuido.   Iias   hojas   deben
ser  pasadas  con  lentitud  y  tomdas  por  la  esqina  superior  derecha,
no  tomr  los  doc"entos  por  su  extremo  inferior  derecho.
i.    Se  prohíbe  tomar  apuntes  sobre  ellos,   o  apoyarles  hojas  o  fichas  de
trabajo.   Nunca   se   deben   rayar   los   docmentos   ni   seáalizarlos   con
elementos  metálicos  o  vol"inosos   (como  lápices,   reglas  o  gonas)   y/o
papeles  autoadhesivos.
j.    Si     encuentra     en     libros     o     documentos     agrupados     en     volúmenes
encuadernados    alguna  hoja  suelta,  no  altere  su  orden.
k.   No   dejar   señaladores   o,    separadores   de   páginas   y   marcas   en   los
documentos,  los  cuales  podrían  causar  oxidación  en  el  papel.
1.    I.a   persona   solicitante   de   doctmentos,    se   hace   responsable   de   la
manipulación    del     volumen     o     fuente,     por    lo    qe     su    uso    es
intransferible .
m. Está    estrictamente    prohibido    transportar    fuera    de    la    sala    de
consulta   cualqniier  docmento,   libro,   u   otra   £uente   de   in£o-ción
del  Archivo.
m   lios   investigadores   cHe   tomen   apuntes   por   escrito,    deben   utilizar
exclusivamente    lápices    de    grafito.     Está    prohibido    el    uso    de
lapiceros,   resaltadores,   lapiceras  estilográficas,   marcadores,   etc.
Se  pemite  el  uso  de  conputador personal.
o.  No  se pemite  el  uso  de  cámra  digital  gratuit"ente.
P.   I.os   docmentos   cme   integran   esta   colección   constituyen   referencias
únicas   de   información   primaria   y   necesaria   para   la   investigación
histórica  qe  recmiere  de  un  tratamiento  especializado  qe  pemita
la  conservación  de  la  documentación,  por  lo  qpe  se  hace  necesaria  la
contribución  de  1@s  usuari@s  observando  los  costos  qe  se  establecen
por  los  siguientes  servicios:
Acreditación  de  Carnet  de  lnvestigador  valida  por  seis  meses  U$10.00
Consulta     de     documentos     de     Fondos     y     Colecciones     del     Archivo
Histórico.     U$0.00
Reproducción   de   doctmentos   del   Archivo   Histórico   posterior   al   año
1950.         U$3.00
Reproducción   de   doctmentos   del   Archivo   Histórico   anterior   al   año
1950.         U$5.00
Transcripción  de  documentos  antiguos  e  históricos.     U$3.00
Reproducción  de  fotos  históricas  mediante  escáner.     U$3.00
Reproducción  de  Planos  y mpas.
Constancia  para  la  certificación  de  docmentos
U$3 . 00
U$3 . 00
Reproducción      de      material      bibliográfico      de      la      biblioteca
especializada.     U$3.00
Uso  de  los  mteriales  y  sus  restricciones
a.   Se   restringe   la   consulta   a   usuarios   del  material   del  Archivo   que
posea  nÉs  de  50  años  de  antigüedad,   sólo  se  hará  préstmo  de  ellos
por   razones   justificadas   y  previo   acuerdo   entre   el   encargado   del
Archivo  y  el  usuario.
b.  Al    solicitar    material,     se    debe    incluir    la    referencia    exacta
considerando   la  pertenencia   al  Archivo   Histórico,   Fondo   y   Sección
agregando   la   signatura   de   los   volúmnes   y   de   los   docmentos   de
mnera   correcta      y      concisa,       según       las       indicaciones       del
lnventario   del   Archivo.   En   caso   de   duda,   dirigirse   al   personal   a
cargo  de  la  sala  de  atención  a  los  usuarios.
C.   Cualquier  publicación  que   contenga  material   del  Archivo   Gk5neral   de
la   Nación    incluidas    reproducción    de    imágenes,    debe    ser    con    el
conocimiento   y   consentimiento   del   Archivo   y   otorgar   los   créditos
correspondientes .
d.   Cualquier  referencia  de  documentación  proveniente  del  Archivo,   debe
ser   oportuna   y   correctamente   citada,    de   acuerdo   a   normativas   de
estilo  y  foma  de   referencia  a  fuentes  documentales   (P.ej.   Archivo
General  de  la  Nación.   Fondo  de    Gobernación,   volumen  164) .
Sobre  el  coirportamiento  al  interior  del  archivo:
a.   I.os  usuarios  no  podrán  entrar  a  la  sala  de  atención  a  los  usuarios
con    carteras,    bolsos,    mochilas,    carpetas,    etc.,    los    qHe    serán
guardados   en   el   estante   de   depósito   correctamente   identificados,
antes  de  recibir  los  libros  o  epedientes.
b.  En   la   Sala   de   i.ectura   del   Archivo   se   procurará   gruardar   el   riximo
silencio,  con  el  propósito  de    mantener  el  ambiente  de  estudio.
c.   Está  asimismo  prohibido  hablar  por  celular,   fumar,   conversar  en  voz
alta,  comer  o  beber  dentro  de  la  Sala  de  I.ectura.
Sanciones :
El  mal  uso  intencionado  del  material  del  Archivo   (robo  o  cualquier
acción   qe   deteriore   la   documentación)    significará   la   suspensión
inmediata   de   la   calidad   de   usuario   del   investigador,    ello   sin
perjuicio   de   sugerir   sanciones   académicas   que   se   informrán   a   los
profesores   tutores   (en  el   caso  de   estudiantes   universitarios  y  de
secundaria) ,    y    sanciones    administrativas    y    penales    debidamente
evaluadas   y   justificadas,   conternpladas   en   la   legislación   nacional
vigente  referida  a  esta mteria.
Mantenimiento  de  los  depósitos :
Linpieza  de  pisos:
a.   iia  linpieza  de  los  depósito  se  realizará  con  un  lanpazo  húmdo,   sin
utilizar  ningún  tipo  de  químicos
b.  Es  esencial  tomar  precauciones  para  evitar  que  los  libros  o  cajas  de
docmentos    tn}icados  en  las  bandejas  inferiores  se  salpiqruen  con  los
productos  de  li]npieza.
C.   No  es  recomendable  barrer  con  escoba  en  el  interior  de  los  depósitos
ya  que  se  levanta  polvo.
I.impieza  de  estanterías :
a.   Para    li"piar    las    bandejas,    previamente    se    deben    retirar    los
volúmenes  o  cajas  de  documentos  y  colocarlos  sobre  una  mesa  estable.
b.   Iia   linpieza   debe   comenzar  desde   arriba  hacia   abajo  para   evitar   el
traslado  de  la  suciedad  a  las  superficies  li[[pias.
c.   Si  es  posible,   utilizar  aspiradora  o  un  paño  blanco   (1os  amarillos
manchan) .   Además   se  recorienda  la  limpieza  de  los  estantes  con  paño
húmedo  con  agrua  y  alcohol  para  cme  la  humedad  se  evapore  más  rápido.
d.  Es   necesario   asegurarse  cFie   las  bandejas   estén   completmente   secas
antes  de  instalar  nuevamente  los  volúmenes.
e.   No  usar  plmeros  porcF]e  sólo  redistribuyen  el  polvo.
Almacenaniento  y  manipulación  de  documentos  dentro  del  depósito:
a.   Encender   el   sistema   de   iluminación   sólo   durante   los   períodos   de
consulta  del  archivo.
b.   Los   libros   peqpieños   y   estructuralmente   fuertes   deben   colocarse   en
posición  vertical.
C.   Iia  disposición  de   las   cajas   de  doctmentos   en  estantería  y  muebles,
debiera   ser   lo   suficientemente   holgada   como   para   mantenerlos   en
foriiia  vertical  y  facilitar  una  correcta  manipulación.
d.  No  debe  peritirse  que  las  cajas  queden  inclinados  hacia  un  lado  u
otro,   ya   qe   esto   defoma   la   encuadernación.   Iia   inclinación  puede
evitarse    procurando    que    los    estantes    qeden    llenos,    pero    sin
apretarlos    tanto   cp]e   los   docmentos   y   libros    se   dañen   al    ser
retirados .
e.  Con  el  fin  de  darles  el  soporte  total  cFie  reqieren,   los  libros  de
gran   tamaño,    pesados   y   estmcturalmente   débiles   o   dañados   deben
almacenarse  horizontalmente   (en  vez  de  verticalmente)   y  apilados  en
grupos   de      dos   o   tres   para   evitar   de£ormaciones   y   proteger   la
encuadernación .
f.    Cuando   se   saca  un   libro   de   gran   tamaño   almacenado  horizontalmente,
los  volúmenes  de  encima  deben  ser  transferidos  a  un  tramo  vacío  o  a
un    carrito    para    libros.     La    obra    deseada    debe    ser    retirada
levantándola  con  anbas  manos,  para  luego  trasladar  de  nuevo  al  tramo
correspondiente    los    volúmenes    restantes    que    fueron   movidos.    I.a
devolución  de  la  obra  a  su  espacio  original  en  el  trmo  se  realiza
de  la  misma  manera.
g.   Las  encuadernaciones  de  papel  y  tela  no  deben  guardarse  en  contacto
directo   con   las   encuadernaciones   de   cuero,   ya  que   la   acidez  y  los
aceites   del   cuero   emigran  hacia   el   papel   y   la   tela   acelerando   su
deterioro.   Además,   el   cuero  friable  degradado  mancha  el  papel  y  la
tela .
h.   Para   instalar   o   retirar   volúmenes   o   cajas   de   documentos   de   las
bandejas  superiores,   se  debe  utilizar  una  escalera,  nunca  apoyar  los
pies  en  las  bandejas  inferiores,  ya  que  éstas  se  defoman.
i.    Para  retirar  los  volúmenes  de  la  estantería,   no  se  deben  tomar  por
la  parte  superior  del   lomo   (cofia),   sino  que  por  el  centro  de  las
tapas,   sin  tocar  el  lomo.
j.    Si   las   tapas   de   los   volúmenes   están   sueltas,   se   deben   amaLrrar   con
cinta   de   algodón  plana   de   color  blanco,   para   evitar   su  pérdida  y
proteger  los  documentos.   El  nudo  debe  colocarse  en  la  zona  del  corte
delantero .
• k.   En  el  caso  de  que  las   tapas   se  encuentren  sujetas   c"  elásticos  o
cordeles,    éstos    se   deben   reeplazar   por   las    cintas   de   algodón
indicadas  en  el  punto  anterior.
Retribución :
a.   Iios    investigadores,     deberán    hacer    entrega    al    Archivo    de    las
publicaciones   resultantes   de   sus   investigaciones,    preferentemente
artículos,   libros,   capítulos  de  libros,   tesis,   entre  otros,   en  las
que  hayan  utilizado  material  proveniente  del  Archivo  General  de  la
Nación .
b.   Tainbién    se    sugiere    que    una    vez    concluidas    sus    investigaciones
realicen  y   coordinen   una   actividad   (Charla,   taller,   etc.)   con   los
trabajadores  del  lnstituto  Nicaragüense  de  Cultura.
Sugerencias  respecto  a  la  Conservación  Preventiva.
Capacitaciones :   Se  recomienda  efectuar  periódicamente  capacitaciones
en   conservación   para   actualizar   y   fortalecer   las   capacidades   del
personal  del  Archivo  que  trabajan  directa  e  indirectamente  con  las
colecciones .
Se  deben  digitalizar  los  2,537  folios  de  la  Colección  dosé  Dolores
Gámez,   para  garantizar  un   soporte  digital   de   la   colección   inpresa
frente    a    cualquier    eventualidad.     I.os    documentos    no    han    sido
digitalizados .
La  Colección  dosé  Dolores  Gámez,   es  de  mucha  iinportancia  por  cuanto
ilustra   y   documenta   sobre   sucesos   de   la   llistoria   de   Nicaragua,
acaecidos   en   nuestro   país   desde  mediados   y   finales   del   siglo   XIX
contenidos   en   mapas,   artículos,   escritos,   proclamas,    telegramas   y
cartas,    estas   últimas   enviadas   especialmente   por   varios   de   los
Presidentes   centroamericanos   de   la   época   al   General   úosé   Santos
Zelaya.   Asimismolos  asuntos  relativos  a  la  Reserva  de  la  Mosquitia,
reclamos    y    solicitudes    al    Poder    Ejecutivo    de    Nicaragua,     por
extranjeros    (1848) ,    movimientos    revolucionarios    durante    los    años
1893   y   1898.
La  consulta  es   restringida  por  su  avanzado  estado  de  deterioro.   El
estado   físico   de   los   documentos   no   es   bueno   dado   su   condición   de
friabilidad,   lo  que  hace  indispensable  y  necesaria  su  proceso  en  un
medio  de  preservación  por  restauración.   Se  requiere  la  conservación
en  un  medio  de  digitalización  a  corto  plazo  para  su  disposición  al
usuario .
I.a     colección     documental     esta     resguardada     en     3     unidades     de
instalación      (cajas)      que      contienen      54      expedientes      numerados
consecutivamente   y   el   instrumento   de   descripción   es   un   inventario
mecanografiado  de  12  páginas  exis€entes  en  el  Archivo  General  de  la
Nación .
Anexo 3. CUADRO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUNIENTOS "BIBLI0TECA VIRTUAL
PRESIDENCIAL"
Instituto de Historia de Nicaragua   y
Centroamérica (lHNCA -UCA)
1.- Proyecto de Archivo Visual de
Centroamérica y México (CAMVA)
2.-Proyecto de Digitalización de
periódicos
del siglo XIX
Fundación Nueva Era de Nicaragua
(FNEn)
1.- Biblioteca Virtual Presidencial
(Documentación generada
en el período de gobierno de Enrique
Bolaños
Geyer, 2002-2006)
2.- Centro de Digitalización
• Revista Conservadora
• Colección Andrés Vega Bolaños
• La Gaceta
• Museo y Archivo "Rubén Darío"
• Archivo Histórico Diocesano 1646
• Tesis Universitarias
• Guerra Nacional 1850-1858
• Centro Nicaragüense de Escritores
• Revista de la Academia de Geografía e
Historia de Nicaragua
• Documentos Salesianos




Pruebas para los Archivos Másteres
Formato de una página del original: 57,5 cm x 38 cm
Tamaño de la imagen (respecto del original):  100%
Profundidad de color: color (24 bits).
Formato de los archjvos: TIFF sjn compresjón.
Resolución (dpi)              Tamaño del Archivo (MB) Calidad de la
imagen obtenida
Tabla 2
Pruebas para los Archivos copias
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Pruebas para los archivos de Consulta en PDF (a partir de archivos jpg)





A partir de los anteriores resultados obtenidos, se toma la decisión de adoptar






Fuente: Cuadros  tomados  de la Propuesta metodológica para la digitalización de la prensa patrimonial del
siglo xx que fue realizada por Silvana Ameliapérez Zappino(Año 7, N9 7, 2011)que se encuentras atesorada
en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí
Anexo 5. INVENTARIO DE LA COLECCIÓN
COLECCION  JOSÉ DOLORES GÁMEZ
1893-1894
T  CAJA EXPEDIENTE lT                      D Esc Ripció N 1        AÑo     1 •. 1     OBSERVACIÓN
11
Rebelión  y ataque al Palacio del
1894 37
gobiernoYaduanaen el Bluff.        Julio3
de  1894.   N° 31  (copia Manuscrita)
incompleta.
11 2 Archivos General de lndias. - 148Correspondencia con los Gobernadores-Presidentes 1771-1778 N° 32
3
Carta fechada Junio 23-1916 desde
1916 01
Diriomo, escrita por José Alemán,
contestándole a José Dolores Gámez por
regreso al país.  N° 47
4
Autógrafos del Ministerio de Nicaragua
1893-1901 195
en Washington de Horacio Guzmán a
José D. Gámez fechada al 19 de Octubre
de 1893 a 11  de Febrero de 1901(hay
Cartas familiares) N° 53
5
EI Heraldo de la Guerra:  Boletín Oficial,
- 83Colección incompleta con la información
Sobre la Revolución de Occidente. N° 55
6
Libro copiador de notas del Sr. Director
1906 131
General de Sanidad Dr. José Luis Arce.
N059
7
Cartas del 5-ae Djciembre de 1894 al  14 lllllllllll-IIIliliiiiiiiiiiiiiiiiiñ
de Enero de 1898 reincorporación de la
1894-1898            17
Mosquitía sobre el canal.  Nombramiento
a senador de José Dolores Gamez, carta
de duelo por muerte de Lorenzo
Montufar y sobre movimientos
revolucionarios.
8
Cartas relativas al movimiento
1893 39revolucionario de 1893.  Del 21  de Abril
de 1893 al  15 de Diciembre  1893.  N° 62
9
Carta sobre movimientos revolucionarios.
1894 94
Celebración convenio intercambio de
publicaciones literarias. Lega[ización de
firmas. Legación Mexicana particulares
Legación de Nicaragua. En Estados
Unidos sobre Reserva de la Mosquitia.
Movimiento Revolucionario del Salvador.
Renuncia de Ministro de Fomento
dirigida a José Dolores Gámez.
Cartas 29 de Mayo
1923, sobre Mov.  Revolucjonario,
acuerdo Renuncia del Ministro J.D.G.
Nombramiento autoridades de Estelí,
sobre el Canal.
1899 al 22 de Mayo
Autógrafo y documentos relativos a la
ocupación de San Juan del Norte por los
lngleses en el año 1847. N° 65
__i________==
Documentación
de San Juan del Norte por los lngleses.
relativa a la ocupación
N065
Traduccjón del memorial enviado a
Carlos A.  Lacayo comisionado  del
Gobierno en la reserva Mosquitia por EI
capitán del Buque de Guerra
"CLEOPATRA", Marzo 5 de 1894
Folios Manuscritos (originales)
Copia de carta enviada por Dr. Zelaya al
jntendente del Dpto. de Zelaya al
General Aurelio Estrada. N° 68
Informe del Teniente E.  H Lentze sobre
los trabajos de la exploración sobre la
ruta Ochomogo y Sapoá. N° 69
Colección de Mapas del N° 71  al
97.(Falta el  N° 72)
Correspondencia de personas
partjculares y solicitud de favores al Dr.
Adolfo Altamirano N° 159
Cartas de don Crisanto Medina, Ministro
de Nicaragua en París. Noviembre 6 de
1905 a Marzo 22 de 1907.  Djrigidas al
Sr.D.J.G.  Colección N° 160
"Quien es el autor en la
Reincorporación de la Mosquitía?
Féljx Romero N° i6i
Cartas Autógrafas del Sr.  Ministro de
Nicaragua en Washington Dr.  Luis F.
Corea  a don José Dolores Gámez
fechadas







Telegramas del Gobernador e lntendente
de la Costa Atlántica Gral.  Rigoberto
Cabezas al Gral. Zelaya. No.164
Documentos de la  Delegación de Rivas
a cargo de  Don José  Dolores Gámez
con motjvo del levantamiento
revolucionario
de 1898, Febrero a Agosto.  No.166
Tratado de amjstad, comercio y
navegación
entre la Gran Bretaña y la    República de
Nicaragua, 22 de Julio de   1905. No.170
Periódicos y de hojas sueltas sobre la
Revolucjón de los Ezetas de EI Salvador
No.170
Documentos sobre la Unión de
América en  1885. Contiene entre otros
1885
el original del tratado de los
plenipotenciarios
reunidos en Santa  Ana República de
EI Salvador el 22 de Marzo de 1885.
No.171
Cartas sobre asuntos políticos,
particulares,
sobre límites de Njcaragua con
Honduras, soljcitud de favores.  No.172
Cartas de  Nov. 7 de 1783 Abril 61899




Telegramas del Presidente Reina Barrios




29 Telegramas del Presidente lglesias de 1894-1895 23Costa Rica al Presidente Zelaya.  No.176
30
Telegramas de los  Presidentes de Costa
1895 177Rica, Honduras y el Salvador al Presi-
Dente Zelaya.  No.177
31
Cartas autógrafas del   Presidente Rafael






De EI Salvador al Presidente de Zelaya.
No.179
33
Cartas  Autógrafas del Presidente Adán
1884 19
Cárdenas, al Gral. J. Rufino Barrios,
Además hay otras firmadas por don F.
Baca R. Valencia y Gallegos.   No.180
34
Cartas autógrafas del   Presidente
1894-1895 06
lglesias
de Costa Rica al Presidente Zelaya.
No.181
35
Cartas del Presidente Marco Aurelio
1878 25
Soto al Gral. J. Rufino Barrios, hay una
Carta dirigida a Don José D.G. y una
Carta testamento del Gral. J. Ma. Medina
Antes de ser fusilado el 7/02/78. No.182
36 Cartas autógrafas de Ministros de Centro 1895 35América al Gral. Zelaya.  No.183
37
Cartas autógrafas dirigidas a J. Dolores
1893-1908 01
Gámez por don Cleto González Víquez
AI   Gral. Zelaya y el   Gral. Anastasio J.
Ortiz.  No.184
1(




al Dr. Rafael Zaldívar fechada en
Guatemala, 3 Agosto de 1880 y dirigidaASanSalvador.No.185
39
Reclamos y solicitudes hechas al Poder
1848 57Ejecutivo de Nicaragua por Extranjeros.
NO.187.
40
Copja manuscrita de noticias históricas
1855-1856 06Tomadas de la Gaceta de Guatemala.
NO.188
41
Cuaderno.  Información manuscrita, re-
cortes de periódicos y revistas de
antropología, etnología e historia de los
aborígenes americanos especialmente
de Nic.
3 42 Fragmento del Índice de un archivo
-
04antiguo.  No.190.
43 Historia Mosquitia.   No.19 - 35
44
Autógrafo. Artículo orjginal de don José
1916 14
Dolores Gámez fechado en Guatemala
Al 20 de Febrero de 1916 titulado
"Minucias históricas".  No.194
45
Solicitud de publicación de su obra de
1891 20Don José Dolores Gámez ante el
Congreso de Nicaragua. No.198
46
Correspondencia de la Compañía GEO.
1898-1907 20
D. Emery José Dolores Gámez
ntendente de  Bluefields No.199 (Legajo
en
Mal estado)
47 Colección de expedientes del período 1642-1797 111 Mal estadoColonial de 1642 a  1797. No. 202
Expediente de reclamos de solicitudes al
gobierno de Nicaragua por los Señores
George Steipel, Thomas Manning, Jorge
Guillermo (Jorge Williams), ingleses;
Don Antonio Reyg, español, don
Santiago Mercher, francés; Felipe José
Malherbe, belga. Marzo 1  al 25 de
Septiembre
1849.  No.204
Cartas djrigidas al General Jeréz de
Junjo 20 de 1869 a Noviembre 28 de
1847 (se incluye aquí la lista del Estado
Mayor "La Falange") de 1869 y otra del
Cuerpo de Gendarmes fechada en León
El 27 de Junjo de 1869.  No.205
Cartas autógrafas de Rafael Padilla
Durán, José Martínez a doña Paula de
Jeréz 1876; de J.M Barrundia a J.D
Gámez fechada en París el 12 de Agosto
De 1885; de Francisco Ruíz Sandoval
A  J.D. Gámez, fechada en New York el
02 de Septiembre 1895; y la copia simp-
Ie dé una carta del  General Gerardo
Barrios fechada en Diciembre 1858.
También hay una proclama impresa del
Gral. Tomás  Mar[ínez fechada 29 de
Junio 1869 en León;  una invitación de la
Munjcipalidad de Guatemala el 7 de
Marzo 1886 para celebrar la
proclamación del decreto del 28/02/1885
del Gral.
J.R. Barrios en que declara la Unión; un
Ejemplar impreso de djcho decreto 28 de
Febrero 1885 constando de 09 páginas y
Otros de la proclama del Gral. Bam.os a
Los Centroamericanos de 6 páginas,
estos folletos tienen una nota autógrafa
de Don José Dolores Gámez, dedicada a




Comunicación original del Capitán T.V
01
Trunck, de la Marina Real lnglesa, fecha-
1895
Da el 1  de Mayo 1 895 en la que ordena a
Los delegados don José Dolores Gámez
Y Doctor José Madriz abandonen
inmediatamente el Puerto de
Corinto.No.207.
52
Escritos a máquina, a mano e impresosSobreelasuntodelímitesentre
51Nicaragua y Honduras.
Copia de folletos de Urtecho  y Cordero.
No.208
53
Cartas autógrafas de Valero Pujol
1881-1885 25dirigidas a Don Martín Barrundia desde
Guatemala de  1881  a  1885.  No.210.
54
Telegrama Soljcitándole el nombre del
1907 02
Cónsul en Turín y pago de 200 pesos del
Ministerio de  Relaciones Exteriores
firmado por Santiago Callejas. Acuso de
Recibo.  No.1907.
F.rLe:fi^e.: _T:_r.ad.o .de..IaGuia General del Archivo  General del Archivo Histórico,  Diseño de
tabla Scarleth Saballos
Anexo 6. ESPECIFICACIONES EN CUADRO SOBRE IVIETADATOS RECOMENDADOS
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Obligatorio
Obligatorio











Reseña el nombre del Archivo que
custodia la unidad de descripción
Código que identifica la unjdad de
descripción
jp\j|'iihí-!er£=¡{JjSií~i;'á{¿±.i-i|.ií``iG-iriÍ;~¡£,i!,`¿¡i,í9=\d
ií.ficJHti`Fi{`:`@  e!  ex{}eciieíit£
Nombre de la serje documental a la
que per(enece.
ldentificar el nivel de la unidad de
descripción.
Campo de texto que da nombre al
objeto. Se trata de una descripción
breve del documento, expediente,
etc.
En caso de tratarse de una unidad
documental simple, se reseñará la
fecha de producción de la misma.
En caso de tratarse de un
expediente,
se reseñará la fecha de apertura y de
cierre del expediente.
Se consignará el volumen y soporte
de la unidad de descripción que se ha
digitalizado.
Nombre del órgano productor de la
unidad de descripción.
"i-tiT!iüH`{.:`   í!r+`,   {W   Hr,  ,`T*á,         :+i   ,j    aa>-Á~
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tfLiif;r,ión  c!e  la  LOPF.'L
ldentifica la persona o institución
responsable de la digitalización.
Se consignará la fecha en la que se
ha realizado la digitalización de la
unidad de descripción
JCYLRecomendaciones`_Digitalización_Archivos201
r:ferido.:. tant? a la rpsolu_cipn como al tamaño del ficherovienen dados p¿r los propios
dispositivos de captura de la imagen pág.27
1.pdf. Los metadalos




Tarjeta Madre lntel DH61WW
Procesador lntel core
i5-3470
3.6 GHz Cache: 6.0 MB
Disco duro SATA 2 TB
Memoria RAM SGB DDR3




Monitor LCD  19 pulg.





1200.00                2400.00
Anexo 8. CARACTERISTICAS FUNCIONALES DEL SCANNER BOOKEYE 4
Se digitalizara documentos históricos que forman parte de la colección  José Dolores





280 x 430 mm
350 x 217 mm
280 x 217 mm
F:e.ntF.: T?.madg del PROYECTO DE  Digitalización de la Documentaíción del Archivo General
de la Nación y Biblioteca Nacional Rubén Darío
Ah!^£#TO^P:.T.A.B.L£^D_E.V_A_L_PFE.S.PE±RENDINIIENTO.DELBOOKEYE4PARA
DiGiTALizARLAcoLEccióNjosÉDOLORÉS-áÁiñEfz
ESPECIFICACIÓN NIVEL DE RENDIMIENTO
Mínimo CCDs: 22,500 pixeles
se digitalizara documentos en distintas
resoluciones, en el rango de 50 ppp hasta 300
ppp o superior
Se debe capturar colores simultáneos en: 2 bits
para imágenes en blanco y negro, 8 bits para
una imagen en 256 tonos de grises y 24 bits (o
superior) para una imagen que pueda tener
hasta  16.7 millones de colores
Se debe  digitalizar documentos a una cara o
doble cara y de dimensiones variables según
tabla de dimensiones descritas en la sección de
#oymd;hasta350x217mm
Máxjmo:
2 seg a 200 ppp
4.0 seg a 300 ppp
Tjempos medidos a la máxima área de
exploración: A2 (350x217 y 280x217 mm 280x
217mm)
JPEG,  PNM, TIFF descomprimido, TIFF G4
(CCITT),  PDF,  PDF / A





















- 1  Gbit Fast Ethernet con TCP /
IP basados en la interfaz de
Scan2Net
- 2 puertos USB 2.0
- 2 conectores para pedal de
controI
-  1  puerto serial
Plug and play (sin controladores)
Todas las opciones del equipo
deben estar disponibles de
manera manual a través de un
panel de opciones
-Necesario para iniciar la función
de escaneo
Windows 7 Profesional, 64 bit
-Guarda en un contenedorlas
imágenes de un objeto
-Sopor{a múltiple concurrencia
de objetos (suspende y
reanuda el escaneo incompleto
del obje{o)
-Soporta escáneres scan2Net y
TWAIN
-    Escaneo continuo
-Soporta funciones de inserción,
borrado, re-escaneado y
rotación de las imágenes
-soporta acciones rehacery
deshacer
- Localiza automática del
contenido de la imagen
-  División automática de las
páginas
-  Elimina automáticamente el
efecto abanico y canal en la
imágenes
- Corrector automático del efecto
de curvatura del libro
Exportación
- Alineación automática con el
fondo
- Opciones manuales de
examinar, rehacer y sobrescribir
- Los priocesos automáticos
pueden ser activados
manualmente cuando el usuario
lo requiera
Función de               -Modifica   las especificaciones
de los atributos (formato de
archivo, tamaño,  resolución,
profundidad de colores, factor
de calidad)
- Salidas en distintos formatos:
TIIF, JPEG,  PDF,  PNG,  GIF,
RTX, ASCII,  UNICODE, entre
otros (guardar la imagen en
un archivo único o la
colección completa en un solo
archivo)




web e imágenes miniaturas
F^u_e_?_te: .C:a.dr?.s T.pmad_o_3 !el PROYECTO DE  Digitalización de la Documentación del Archivo
?_e::_=i_ ?.: i= N?ciór,y B.ib!oteca Nacionai Rubé; Dario. Presentado por i-:;-á;;¿=: ¿-=i;; iela clase de Evaluación de Proyectos de la Carrera de Gestión de la I;f¿;;::i¿-n
En este parte de los anexos se presentan imágenes tomadas del Libro Historia
de Nicaragua obra que fue premiada con el primer lugar  al Señor José Dolores
Gamez   i.gua/menfe Prólogo   del  Libro   Archivo  Histórico  de  la  Republica de
Nicaragua    escrito  por el    Sr,  José  Dolores  Gamez  sobre  la  destrucción  de
Archivos Nacionales
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E5eíior.  Doctor   Don   José   D.   Gamez.
•       ;u.    .¿          ..jManagua.
Mi   -qüerido   am.i.gó,
Tengo  muchi.ñmo  gusto  en  amit}ciar  á  V.   oue  el  .Juradc
de  aaaBe  de  la  F,xFosicj.on  [TniTersal  de   1900.  ha  proFuestc)  á  '7.
par.a  una  medalla  de  oro   Qt]e  sus   prod]\ctos   merecen  y   c7ue  será
Sin  diida  nlnguna.   ot,orgada  por  el  Jut`ado  Superior  cue  tiere  ra-
tlficar  las  de®1siones  de  los  Érupos.
No   habiendon;e   V.    mandado   muestra   níii£{una   de   sus   rrc!.
ductos   y    tenl8n(]o   yo   enii`eño   en    (7mi    f.`]f!i`;rwi    Llii!ic``'.i`+ic`s   .V    Lq[`rc?``uip~
dor}   en   Su    just.o   valor.     bustiue|o*   €iqui.   tiaf,t,.'~i   em`oi!ii.:t[`!oS   y   .lcN
hlc;e    fif!urar   en    `|a    f;ct:{:icm    \1.`    NicaiiíiL')uii    iiii    €:il.ii`   Ji`    l`itncm
•`     [X3     8nL©nano    €}Í!1,t;ili!i     ,vo     i``oüiii.t`     tl{`     `)u(`     \'.      ¿il``.in`   ¿!1.1;`:     !:'``.
F^u_e_n.t_e_:_A.r:.hi{?G.en=r€I.d?Ia_NacionColecciónJoseDolciresGámezFotoTomadaPorNlaria
Cardoza Estudiante de V año de Gestion de la lnformacion
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Tratado  de amistad de comercio y navegación entre la Gran Bretaña y la Republica de
Nicaragua Caja 2 expediente  23
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Cardoza Estudiante de V año de Gestion de la lnformacion
Telegrama del General Reyna Barrios al Pdte. De Nicaragua  1895 Caja 2 Expediente
28 Folio 28
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Colección de Telegramas  del Gobernador e lntendente  de la Costa Atlántica del año
1895 ubicado en la Caja 2 Expediente 21  Folio 41
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